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ORGANO OFICIAL DEL APOilTADERO DE LA HABANA 
O I S T D E I k A . ^ J ^ N J & J N ' J & . -
Jl NUESTROS SUSCRIPTORES, 
Las alternativas que ha tenido la 
moneda de plata (que pierde boy n u 
15 por 100 d^ su valor nominal) desde 
que se efecboó la convers ión á metál ico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas per iodís t icas de 
efectuar en oro la mayor parte do sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., l ia traido sobre ellas un sen 
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscr ipción, á par t i r del primero 
de enero de 1894. A s í , pues, las A d -
ministraciones de los per iódicos JEl 
País , L a Unión Constitucional, L a L u -
cha, el Boletín Comercial, E l Avisador 
Comercial y el DIARIO DE LA MARINA 
han convenido establecer, desde la in -
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscr ic ión en esta capi 
ta l , en la forma que sigue: 
P L A T A 
Por un mes . . . 
„ tres meses. 
„ seis meses. 
„ un a ñ r , . . . 




E n provinwas reg i rán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre 
san á cont inuación: 
P L A T A 
Por un año $16.00 
„ seis meses 8,00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1893.—Por 
E l País , CALIXTO FAJARDO.—Por L a 
Unión Constitucional, JOSÉ CÚRSELO 
—Por L a Lucha, CAYETANO PÉREZ 
—Por E l Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, l i 
S. SrEKCER.—Por el DIARIO DE LA 
MARINA, VICTORIANO OTERO. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Queda hecho cargo de la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en Holgu ín , el 
Sr. D. Ubaldo Betanconrt, con quien 
se en tende rán los susoriptores en dicha 
localidad. 
Habana, 1? de Enero de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
ACCIONES. 
Hunco Español de la Isla 
de Cubu 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Snr.... 
Compañía de Almacenes 
do Hacendados 
Compañfa de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compafiía 'lo Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
rioariB ConHolidada.... 
Compañía Cubana do A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañfa de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegos á 
Villaclara 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sauoti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba..... 
Idem do Gnautánamo.. 
Idem de San Cayetano A 
Viñalcs 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
38 á 39 pg D. oro 
31 á 33 p § D. ore 
Telegramas por el calóle. 
— * — 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL. D I A R I O D E I.A MARINA. 
H A B A N A . 
T E H - B G - H A M A S D E A N O C H S . 
Madrid, 2 de entro. 
H a terminado la v í a t a de la causa 
que se i n s t r u y ó á los dinamiteros 
F e r r e i r a y Delboche, que fueron re-
ducidos á p r i s i ó n el a ñ o 1 8 9 2 , en el 
Palacio del Congreso, e n c o n t r á n d o -
se en s u poder bombas explosivas. 
L a o p i n i ó n espera con ansiedad el 
fallo de los tribunales. 
Madrid, 2 de ener*. 
S e g ú n los telegramas que se reci" 
ben de Meli l la , n i en aquel la plaza 
n i en su campo ocurre novedad. 
Faris , 2 de enero. 
Se han hecho nuevos arrestos de 
anarquistas en esta repúbl i ca . 
Yiena, 2 de enero. 
H a n sido robadas las joyas de 1 
imagen cíe la virgen de G-rotho Ze 
Ha, las cuales le h a b í a n sido ofreci-
das per los f í e l e s . E l valor de ellas 
se calcilla en dos m i l quinientos pe-
sos. 
Con motivo de este robo h a n sido 
aprestadas algunas personas en F r a -
ga y otros puntos de Bohemia. 
San Petcrsburgo 2 de enero. 
Se han presentado casos de có lera 
' n var ias escuelas y en el Semina-
de S a n N i c o l á s . 
Londres, 2 de enero. 
' E i c e s e que el S u l t á n de Marruecos 
a c o m p a ñ a d o de un crecido n ú m e r o 




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
13ü á 14 p.g 1)., oro BSPA&A español, según pla-
za, fecha y c. 
F R A N C I A . . . . . 
oro 






K8TADÜS-ÜNIDOS \ ^ p J L f f 3 d ^ 
AZÜOASBB PDBQADOB. 
Blanco, trenes de Derosdo y ] 
Rillioaux, bajo 6. regular... 
Idem, ídem, idom, ¡»lem, bne-
no li superior 
Idem, idem, Idem, id., florete. 
Cogadlo, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.l 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 i. 11, idem 
Qnebrado, inferior & regular, 
, número 12 d 14, idem 
Idem bneao, nV 15 <4 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, Id. 
^dfnj florete, n. 1» 4 20. i d . . . 
OBNTimiTOAS DH OtTAEAPO 
Polariíación 9fi.—Sacos: á 0'635 de peso oro, Ui 
kilogaraos. 
doooye*: No hay. 
AZ flOAB DE UIBL. 
Polariaaoión 88.—Nominal. 
AZDOAS MAUOAnADÜ. 
Común á regular reflno,—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredoras de semana 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E FRUTOS.—D. Antonio Medina, auxiliar do 
Corredor. 
E s copla.—Habana, 2 de enero de 1894—Rl Sín-
dino Pr«<it dente interino. Jucnbo Palternon 
Sin oporacionei. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 2 do Enero de 18{)4, 
PONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 3 á 4 pg D. oro 




miento de la Habana, 
1? emisión Par (l l p § P . oro 
Idem 14. 2? emisión.. . . . 35 í 3 6 p g D . oro 
Tipo do 
2 á 3 pg D. oro 
9 á 10 pg P. oro 
22 á 23 pg D. oro 
3 á 4 pg D. oro 
7 á 8 pg D. oro 
3 á 4 pg P. oro 
69 á 70 pg D oro 
1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cionfue^os y 
Villaclara, 1* emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hijiotecarioR de la 
Compafiía de Gas Con-
nolúlada 
ü j íipinii 
Ul iUJ1 Gobierno Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del dia 30 de diciembre 
de 18í'3 
La revista do Comisario del eulranto cn«E 
de enero se pasará on la Socrotaría de 
eeto tíobiorno Militar, por loa Sres. Jefou 
y Otícialos que se hallan on la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3 
De doce á una do la tarde.—Sres. Jefes y 
Ortciales en espectación de embarque para 
ía Península. 
De una á dos de la torde.—Idem, idem, 
on comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Loe d<as 2, 3, 4 y 5. 
De doce á tres de la tarde.— Reclutas 
disponibles del Ejército do la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases qno obren en eu poder y 
acrclitor su niínación. 
Con ol fin da que los justificantes de re-
vista piunian aor autorisadoe por este Go-
bierno, en el dia 2, y á la una de la tarde: 
será entregado un ejemplar al señor Secre 
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales quo deben pasarla el dia 3, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para, en unión dol segundo ejemplar, pre-
sentarlos al señor Comisario de Guerra, quo 
debo pasarla y estará presente para au-
torizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y do-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaciones do los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
tranfsountes, se presentarán precisamente 
do anifoime. 
Lo que so hace saber en la orden de la 
plaza do hoy para general conocimien-
to y cumplimiento do ios dias y horas que 
á cada el aso so señalan. 
El General Gobernador,— Arderius.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Marti. 
C O M A N D i N C I A M I O T A R D K M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
El CninaiKliuito de Marina de esta provincia y • a-
pitiiu del Puerto, 
Hace sabor: quo el Capitán del vapor-correo Ha-
b-mt el 24 del corriente, encontrándose en Latitud 
N. 33° 33' y L ' jigitud 68° 57' O. de San Fernando, 
aviiitó una barca con bandera alcmona, la cual izó su 
numorn) Q C. I?. V. y luego la señal dol Código I n -
ternaclunul B. Q. D., que indica no ocurre novedad 
í su bordo. 
Ijit ipio so hace piíblico por este medio para cono-
oltniáuto do los quo puedan estar inlerosadus. 
Miibana, 29 de Diciembre de 1893.—«/«cofco .áZc-
mtííi. 4-2 
A L C A L D I A BIUN1C1PAL D E I.A H A B A N A . 
Desde el día 3 de Enero próximo queda abierto, en 
el Banco del Comercio, el pago ^el cupón n? 18 del 
empróstito municipal de tres malones de pesos, y de 
las obligaciones quo resultaron amo.tizables en el 
sorteo efectuado en 19 del corrieuie mes, cuyo pago 
bu hará el 70 por 100 en billetes, el 15 por 1Ó0 eu oro 
y 15 por 100 en plata. 
Lo que se anuncia por este medio para conoci-
mitmto general. 
Habana, 30 de Diciembre do 1893.—Segundo A l -
va rcz. 4-2 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
SECCIÓN 2?—SANIDAD. 
En vista de lo resuelto por el Gobierno de la Re-
gión Occidental y de la provincia de la Habana, en 
el expediente respectivo, hago público que en lo su-
cesivo los conductores de los car os que se dediquen 
al expendio del carbón á domicilio, deberán llevarlo 
en sacos del tamaño que estó en relación con la» exi 
geucias del citado expendio, afcf como el que se trans-
porte á granel en grandes vehículos sin envases, esté 
cubierto por un encerado embreado que impida por 
completo la caída y difusión del cisco y polvo de esc 
artjculo, además de llenar las condiciones que señala 
el artículo 73 de las Ordenanzas Municipales, ó sea 
quo los vehículos estén dispuestos en forma conve-
nieuto para evitar la caida de dicho material, llevan-
do sus conductores una esportilla ó escoba para reco-
jer los residuos do la descarga, dejando limpia la aco-
ra y calle. 
Habana, 28 de Diciembre de 1893.—Segundo A l -
varez. 4-30 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L A HA UANA.5 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCION POR FINCAS URBANAS. 
29 TRIMESTRE T 29, 39 Y 49 TRIMESTRE DE 
1893 Á 1894 
Autorizado este Excmo. Ayuntamiento para re-
caudar directamente los recargo municipales sobre 
las contribuciones directas del Estado, por medio de 
recibo de anualidades las cantidades menores de 8 pe-
sos ul año, por semestre las 8 á 12 pesos, y las mayo-
res de 12 pesos al año, por trimestres; visto que en el 
primer trimestre del actual año económico se hicie-
ron efectivas en conjunto las cuotas del Estado y sus 
recargos por el Banco Español: SE HACE SABER 
& los contribuyentes de este Término Municipal: 
IV—Que desde el 20 del corriente al 19 (le enero 
ÍIVÓXÍKIO se hará la cobranza de los recibos trimestra-es y semestrales jwr concopio de recargos munici-
pales por Finca* Urbanas, correspondientes al 2? 
trimestre de 1893 á 94. 
29—Que el plazo para pagar sin aumento alguno 
por apremio los rocíbos del 29, 39 y 49 trimestre ven-
cerá en 31 de Mano del año entrante. 
Y 3'.'—Que la autorización para cobrar también 
por anualidades y semestres, impartida porRR. OO. 
de 1 i de agosto de 1891 y l í de agosto último, no 
grava á los contribuyentes, ya que las cuotas contri-
butivas son las iniimas, los recibos semestrales no 
serán exigibles por apremio hasta transcurrido ya 
más de la mitad del período, y las anuales hasta el 
primer dia del 49 trimestre de cada año; con lo cual 
se facilita la recaudación, en obsequio de los mismos 
propietarios, que se evitan así el concurrir cuatro 
veces en el año—si se continuase cobrando por t r i -
mestres—á satisfacer pequeñas partidas á la oficina 
perceptora; y por otra parte, el contribuyente que 
no puede ó no quiero satisfacer al Munipicio de una 
sola vez, al comenzar la cobranza, tiene posibilidad 
de efectuarlo sin aglomeración eu el despacho, en 
fecha equitativamente prefijada. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles 
desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en 
la Rccauiiacióu, -lita en los entresuelos de esta Cana 
Capitular, entrada por Obispo, y el plazo para p:ig t 
SÍJ recargo Jo apremio el 29 trimestre citado, ven-
cerá en 19 de JEnero próximo. 
Habana, diciembre 18 de 1893.—El Alcalde Presi-
dente, Segundo Alvarez. 
C 2082 6-33 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Expodidos los recibos do aceras colocadas en los 
frontes ó coatados du las casas délas calles que á con-
tinuación ce expresan, el Escmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal ha dispuesto se htga saber á los señores propie-
tarios de las mismas para que acudan á satisfacer sus 
descubiertos sin recargo alguno, en la Oficina de Re-
caudación, situada en los bajos de la Casa de Go-
bierno, hasta el díi 20 del entrante mes de Enero de 
1891; y transcurridos los tres días siguientes, se pro-
cederá contra los morosos por la vía ejecutiva de 
apremio. 
CALLES. 
Colón númerns 31—33—35-37—32—34-36 ?8 40. 
San Lázaro números S9-9t—93—95—95 A—95 B 
97—99 v terreno» Ue la Fundición de Lambden. 
Blanco números 5—7—0—11—13—15—17—19—21 
—21 A—33—?5—27—29—31—33 -35—37—3̂ —41—43 
—13—17—19—16 y 18—20—2.'—26—28—30—32—34— 
3o—3'»—40—12-44—46-^8—5 .—58 -60. 
Aguila números 1—3—5—7—9—11—13—15—17— 





—18—50-52- 5 i—56—58—60—62—64- 06- 68—70— 
72— 71. 
Trocadero números 57 B—59—61—63—65—67—69 
—71—73—75— 7—79—81—83—86—87—38—40—42— 
44—46—48—50 -52—51—56—58—60—62—61—66 y 
solar Trooadero esquina á águila 
Virtudes i úmeros 39—41—13—lr>—47—49—51—53 
—55—57—r.9—01—63—'•5—67—32—31-36 -38—40— 
42—41—48—l'i-S-J- 54-56—68 
Animas númoros 51—53—55—57—59—61—63—67— 
69—71—73~75—77—79—81—50—52—54—58-60—62 
—64—66-68—70—72—74. 
Noptuuo números •15—47—49—51—53—65-57—59 
—61—63—4 •—48—50-5-'—51—56—58—CO. 
Bernal LÚrneros 21—23—2Ü—27—29—31—20—22— 
24—36—28. 
Galiano números 37—61. 
Habana, 92 de Diciembre de 1893.—El Secretario, 
Agustín Ovazardo. 8-27 
Ordeü de la Plaza <1el día 2 de mero. 
SERVICIO PARA EL DIA 3. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del batallón de 
Ingenieros Voluntarios, D. Francisco Palacio. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarlos 
Batum -.lo i» Kelna: Avt.íüeria nt ifijército. 
Castillo del Prlncioe: Eeglmlento Infantería Isabel 
la Católios. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa 
bil la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artille-
ría, 29 Idem; Ingenieros, 3er. i 'em; Caballería de Pi 
zarro, 49 idem. 
Ayudante de mwi la en ei Oobi rno Militar: Kl 
29 ds la Plaza, D. Alberto R. Rivera. 
Imaginarla en ídem: El 19 do la misma, D. Cario 
Jú tis. 
El General Gobernador, Ai'derius. 
Comunicada.—K.! Teniente Coronel Comandante. 
DÜN JOSÉ FKUUER y PÉREZ DE LAS CUEVAS, ! a-
pit^n de íV,ig:jt;i de la Armada, Ajudantodo Ma-
ri.;:! del ilüiíiio v Capitán de Puerto. 
Habiendo sparccldd almgado en la tarde del sábailo 
23 del corriente en el Muelle Real, el individuo pardo 
Leoncio Guevara, natural de Matanzas y vecino de 
la calle de Vi larde número 1¡0. se hace piíblico por 
medio del B(,l l in Ofieial do la provincia y DiAitto 
DE LA MARIN'A de la Habana, para que en el término 
de treinta días, contados desde la puhlicaoión de este 
edieto, comparezcan on esta Capital ía de Puerto, 
todaa aquellas personas que tengan antecedentes ó 
noticias de Iss califas que puedan haber origirado la 
muerte del expresado iudivídno, a! objeto de prestar 
la debida de -laración que debe constar en autos. 
Matanzas, 27 de Diciembre 'le i&tt.—Jssé Fcrrer. 
—Por mandato de su señoría: El Secretario, A ntonio 
Sfayol. 3-31 
DON JOSÉ FERKEK V PÉREZ DE LAS CUEVAS, Ca-
pitátl de f.Rgata de la Armada, Ayudante de Ma-
rina del distrito y Capitán de este Puerto. 
Habiendo apare.-.ino flotando en eguas del lío Son 
Juan, frente á la cailc de Pavía, en la tarde del día 
quince del cerricnie, el cadáver de un individuo de 
raza negra, estatura regular, sin barba y con bigote, 
como do treinta y cinco años de edad, hallándose ves-
tido coa pantalón di> dr l á rayas, chaleco y faco (¡e 
lana negro, habiéndosele encontrado en uno do sus 
bolsillos un Imletín de pasaje del Ferrocarril de 
Aguacate á Jaruco. ] una eé iula de veoind^d expe-
dida á nombre de S g:u'ido García, natural de Ma-
tanzas, labrador, residente cu el inguuio "Porfuua" 
y domiciliado en Qumiacaro; y LO habiendo «i lo 
identificado, se hace público por medio del Jlnlctin 
Oficial y DIARIO DB LA MARINA de la Habana, para 
que toda» an'ip.li>.s personas que puedan tener ante-
cedentes del caso, ocurran á esta Capitanía de Puer-
to, al objeto de prestir su declaración, como asimis-
mo poder juílificarsc la entidad del individuo que 
aparece en la expresada cédula, debiendo presentarse 
en el término de un mes, contado desde la fecha, y en 
otro efecto debo comparecer el individuo que se nom-
bra Segundo García, á hacer los descargos corres-
pondientes. 
Matanzas, 17 do Diciembre da 1893.—Joeé Ferrer. 
—Por mandato de su señoría: El Secretario, Á nIonio 
Maynl 3-31 
Oomandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
ENRIQUE FREXES Y FERRXN, Teniente de na-
vio, Ajudanto de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil do despacho, las personas que 
conocieran el cadáver do un hombre de la raza blan 
ca, coluo de 60 años de ed->d, de barba, bigote y pelo 
canoso, con muchas manchas carmelitas en la cara, 
de estatura regular; vestía sao de dril crudo; panta-
lones de dril blanco rotos, calzoncillos blancos, me-
dias crudas y botines de becerro muy rotos, teniendo 
las medias y calzoncillos una A, curo cadáver apare-
ció on aguas de la playa Sur de Regla y frente al 
terraplén de Cabrero, con el fin de que sea identifi-
cado. 
Habana, 17 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, En-
rique Frexes. 3-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Pisca'ía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferráu, Teniente de navio, Ayú-
dente de la Comandancia y Capitanía del Puer-
to, Fiscal do la misma. 
Por el presento y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo á las personas que conocieran y pue-
dan identificar el caitáver de un hombro de la raza 
blanca, do cincuenta y cuatro F.ños de edad, de bigote 
y pelo rubio, que vestía pantalón de dril á cuadros 
negros, camisa de cuadros con las iniciales J. F.. 
chaqueta de paño negso, alpargata y eln nada en la 
cabeza, en cuyos bolsillos so encontraron veinte y 
cinco centavos plata y doce centavos calderilla, y quf 
aparecid flotando eu la mañana del día de hoy, junto 
al tercer caronoro de Casa Blanca. 
Habana, 10 de Diciembre de 1893.—El Fiscal. Eiv-
rique. Frexes. 3-28 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dei Puer-
to de la Habana.—Fiscalía i:e Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante do la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal do la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en esta Fiscalía, 
para un acto de justicia, ul fogonero que era del va-
por mercante Clara, Juan Fernández, natural de 
Cádiz; advertido que de no efectuarlo, se le seguirán 
los perjuicios correspondientes en sumaria que ins-
truyo por herida al de su clase José Besoa. 
Habada, 21 de Diciembre de 1893.-El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3 -28 
Comandanoia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que hubiese encontrado una 
licencia absoluta (¡el servicie de la Armada, expedida 
á favor de Manuel Lutón y Fernández, natural de 
Muros, provincia de la C^ruña, fólio 28, del distrito 
de Muros, para que la entregue en esta Fiscalía en el 
expresado plazo; transcurrido el cual, quedará nula. 
Habana, 26 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-18 
Comandaacia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Haiiana.—Fiscalía "de Causas.—D En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula de inscripción expedida á fa-
vor de Miguel Ferrer y Tossa, natural de Altea, de 
24 años, soltero, hijo de José y Adelaida, inscripto 
en el distrito de Altea; transcurrido dicho plazo sin 
verificarlo, el expresado documento quedará nulo y 
de ningún valor. 
Habana, 14 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexe». 3-17 
EDICTO.—DON GONZALO DE LA PUERTA Y DÍAZ, 
Alférez de navio de la Armada y de la dotación 
del crucero Sánchez Barcaíztegui, Fiscal de la 
sumaria que por deserción se sigue al marinero 
de segunda, José Vélez de Incógnito, de la dota-
ción de este buque. 
Por el presente primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al expresado marinero, concediéndole un plazo de 
treinta uías, á contar do la publicación de este edicto, 
para que se presente en esta Fiscalía á dar sus des-
cargos; de no efectuarlo así, se le seguirá la causa y 
sentenciará en rebeldía. 
A bordo del crucero "Sánchez Barcaíztegui," Ar-
senal de la Habana, 14 de Diciembre de 1893.—Gon-
zalo de la Puerta. 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante do esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presecte y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el in-
dividuo José Rey Rivera, hijo de Pedro y Ramona, 
del Trozo y brigada del Ferrol, mannero fogonero 
tripulante que fué del vapoi Saturnino en 21 de Oc-
tubre de 1892. 3-16 
Habana, 13 de diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esti Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emphn) por el técmí-io de dirr días, para que com-
parezca en esta EiwsáUa en dU y ziorc liáMi, el indi-
viduo Simón Saaveora. natural de Loia de Negros, 
Manila, de 39 años, soltero y de profesión marinero, 
tripulante que fué de la barca María en 31 de Julio 
de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, En-
rique Frexes. 8»18 
SE E8PEKAN. 
Enr9 3 Reina Ma Cristina: Santander. 
3 Mascotte: Tampay Cayo-Hueso. 
4 San Juan: Puerto-Rico y escalas. 
4 Panamá: Nueva-Tork. 
4 St. Germain: St. Nazaire y escalas. 
5 Berra: Live.rpool y escalas. 
5 Wandrahm: Hamburgo y escalas, 
. . 6 Madrileña: Liv«rpool y escalas. 
. . 10 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
10 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 11 J. Jover Sfcrra: Corufia. 
. . 14 Uamón de Herrera: Puerto-Rico y eacala». 
. . 19 Carolina: Liverpool y escalas. 
20 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 20 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
«AliJDEAK 
Enr9 3 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
3 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
5 St. Germain: Veracruz. 
5 Wandrahm: Veracruz y escalas. 
6 Panamá: Colón y oséalas. 
. . 10 San Juan: Puerto-Bioo y nscalas. 
. . 20 Ramón do Herrera: Puerto-Rico y escalan 
V A P O E E 8 C O S T E R O S . 
¡ESPERAN. 
Dbre. 3 Antinójeues Mcnéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cr^iz, 
Júearo. Túnas, Trinidad y Ciení'negos. 
4 San Juan: de Santiago de Cuba y escala!!, 
. . 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
B A L D E A N . 
EnrV 3 Olería: de Batabanó, para las Tánas, COL 
escalas en Cienfnegos y Trinidad. 
5 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
7 Autinógenes Mouóndez. ds BataUanO p».r* 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Jácaro, 
Santa Grnj, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 10 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua do 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibar*., 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. SÍORTÍRA,—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 ds 
eada mes, retornando los días 12. 22 y 3. 
' ADELA.—Déla Habana para Sagua y Caibarién t* 
dos los yiorne» á las 6 de la trirde, j llegará á 
puerto los miércoles. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarléi. 
todos los lunes á las 6 da la tarde, retornando el vie:» 
aa por 1& maSana. 
ALAVA.—De la Habans. lo? mi-5rcolec á las 6 do J 
•ard-. para Sajraa y Cafbariéa, rogresando los lune* 
TBITOIT.—De la Habana oara Babín Honda, Bi« 
Blanoo, San Cayotano y Maía» Aguas, to.-ion Los 0¿ 
badot. i las 10 da la noche, refereundo IOB niérceie-
FERNANDO.—De la Habana pera Sagua y Cal-
bulá.i todos los sábados á las 6 de ta tarde, le-
nKuaudo do Caibarióa j Sagua, llegará á o t̂e peert :-
•>» :aeTe<s. 
PEAVIANO.—Da la Habana para los Arroyes, i . 
/"o j Guadiana, los aábadot., regresando 'o» iunee 
GuAiriGUANlOO.—De la Habar.a para los Arroy* , 
La Fe y Guadiana, los nU» 10, 20 y 30 é l&t B fe 
GENERAL LBSSUNDI.—De Batabanó para Fui^ta 
i Cartas, Bailén y Cortés IOK jueves, r^grftsar.dc loa 
1 'OI 'a mafiaaa A Batabanó 
NUBVO CDBAKO.—De íiatai'-.iaó loe domingos pri-
maros de cada mes para Nuev.t Perón», y Santa F* 
r f '^r.ndo lo» miArmlr .» 
P U E K T O D E LA ÍÍAÍ5A.NA. 
«St&Á:B&.S>. 
Día 2: 
De Matse'la, en 75 días, bca. ital. Marianinn Galt̂ r 
tola, cap. Cucenvale, trip. 11, tons. 3!'5, á la or 
den —Fué fumigada. 
Nueva-Orleans y escalal, en 5 días, vapor ame-
ricano Whitney, cap, Birney. trip. 32, tons, 737, 
con carga, á Galbái, Rio y Comp, 
HAL1DAH, 
Día 2: 
Para Matanzas y escalas, vap, amer, Yucatán, capi-
tán Downs. 
Movtiaí ímtts í - j á s e l e s r e » . 
ENTRARON. 
D« NUEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
ame . Whitney: 
Sres. D. C. Roarl—E. Honcgger—J, H, Briblcr— 
V, Sonieh—O. S. Wlgglesiwrth y 1 más de familia— 
H. V. Wilberger—L H. Gato, 
Fntr&da» cabotaje. 
CMi> 3: 
De Caibarién, vapor Alava, cap, Ausuategui: con 
,600 tercios tabaco y efectos, 
Sigua, vapor Adela, cap. Sansón: con 28 tercios 
sacia y efectos. 
Cong- jas, gol. Rosita, pat, Tió: con 800 sacos 
carbón. 
Congojas, gol Segunda Isabel, pat. Cabruja: con 
1,000 sacos carbón. 
Bajas, gol. Carmita, pat. Docal: con 800 sacos 
carbón. 
Playas de San Juan, gol. Tres Hermanas, patrón 
Tur: aon 1,200 sacos carbón. 
Cárdem s, gol. Clio, pat. Mandilego: con 280 ba-
rriles azúcar; 30 pipas aguardiente y efectos. 
Punta-Alegre, gol. Bella Catalina, pat, Suárez: 
con 800 varas madera y efectos, 
Cabañas, gol, Cabal o Marino, pat. Inclín: con 
efectos. 
Jnimanltas, gol. Joven Pepilla, pat. Visquerra: 
80 cantos, 
Sierra Morena, gol. Emjlia, pat. Ensefiat: con 
140 bocoyes miel y ef-ctos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 2: 
Para Matanzas, gol, María, pat, Toicido: con efectos. 
Btiq.aas con registro abierto. 
Para Montevideo, berg, esp, Federico, cap. Plá, por 
Otamendi, Hao. y Comp, 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Hopkins, por R. Truflin y Comp. 
Progre* o y Veracruz, vapor-correo esp. Monte-
video, cap Izaguirre, >̂or M, Calvo y Comp, 
Palma de Gran Cananas, bca, esp. Amelia A., 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
anqnoo qtne íic.n despachado. 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L. 
Villaverde, cap. Castellá, por M. Calvo y Comp: 
con 3,000 tabacos torcidos; 368,283 cajetillas ci-
garros; 169 kilos cera blanca; 3 botas ron; 200 
pies madera y efectos, 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Montevideo, cap. Izsguirre, por M, Calvo y 
Comp.: con 2 estuches v 5,599 sacos de azúcar; 
94,065 tabacos torcidos; 588,374 cajetillas ciga-
rros; 116 kilos picadura; 22 cajas ron y efectos, 
—Nueva-York, vapor-correo esp, México, capitán 
Alemany, por M, Calvo y Comp,: con 3,000 sa 
eos azúcar; 517 tercios tabaco; 61,000 tabacos 
torcidos; 300 fcarriles pinas y efectos. 
Nue'a-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp,: con 1,073 tercios ta-
baco; 1.573,550 tabacos torcidos; 4,712 kilos cera 
amarilla; 30 barriles naranja»; 24 barriles pinas; 
888 líos cueros y efectos. 
Matanzas y otros, vap, esp, Nicelo, cap, Larra-
ñaea, por Loychate, Saenz y Cp,: de tránsito. 
Wilminton, gol, ing, Bouiform, cap. Me Donald, 
por R. Truffin y Comp : en lastre, 
Fanzacola, bca. ital. Teresa Lo Vico, capitán 
Messina, por Pastorino y Gamba: en lastro. 
Mobila, berg, ital. Fiducia, cap. Decerari, por 
Dussaq y Comp,: en lastre. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hno.: en lastre. 
Buqnoo qae h a n abierto registre 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hau'on, por Lawton y linos, 
-Nueva-Orleans y escalas, vap, amer, Whitney, 
cap. Birney, por Galbán, Río y Comp, 
-Piladelfia, gol. amer. Florence Creadick, capitán 
Lant, por H. B, Hamel y Comp. 
F e l i s a s corridas el dia 3 O 
de diciembre. 
Azúcar, sacos 27.289 
Tabaco, tercios 1.375 
Tabacos torcidos 1.609.550 
Cajetillas cigarros... 
Madera, pies 











Tabaco, tercios , 
Tabacos torcidos , 
Cajetillas cigarros , 
Picadura, kilos 
Cera amarilla, kilos... . 





















L O N J A D E Y I Y B B B S . 
Ventas efectuadas el d ía 2 de Enero, 
600 barriles aceitunas manzanilla, 4 rs. uno. 
350 s. arroz semilla corriente, 7\ rs. ar, 
40 s. café Puerto-Rico corriente, $23i qtl. 
100 c. latas de 23 libras aceite, 19i rs, ar, 
50 c. idem de 9 idem idem, 20 rs, ar, 
100 c. i botellas cerveza Cruz Blanca, $3J c. 
50 barriles ^ tarros cerveza Cruz Blanca, $13 uno, 
150 quintales cebollas del país, 18 rs, qtl. 
El» i !8 m i 
Para Canarias 
la barca AMELIA A, demora su salida para el 10 
del próximo enero para Las Palmas de Gran Cana-
ria directamente: informarán calle de Obrapía n. 1. 
Hyos de & Afolar y Cj?, 18389 10-29 




B&jc c o a t í a s o pos ta l coa ol ©obioarno 
f r a ñ e é s . 
Farrt Veracruz directo. 
Ka}di-& para dicho puerto sobre el día 5 de enero 
el hermoso y rápido vapor francés 
SAINT GERMAIN 
ítAFZTAN SIMÓN, 
Admite oarga á flete y pasajero*. 
Tarifas muv reducidas con uouochnienlüs directes 
para todas las" ciudades importantes de Francia, 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas c-n vií^ar j iof esta línea. 
Srljatl Mout'ro» y (Tomltit AicarsTura nlmeru 6 
1H250 10.1-24 10l-2« 
OS LA 
¿NTKS DE 
áifOilQ LOFli Y Ü01F, 
B i vapor-correo 
Reina María Cristina, 
CAPITAN GOROKDO. 
Saldrá para Veracruz, c"; 7 de enero 6 las 2 de )a 
tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carea y pasajeros para dicho puerto. 
uis pasaportes se entregarán al recibir los billetss 
•lo pasaje. 
Las pólizas de carga se firmal án por los oonsigna-
sarioe antes de correnas, sin cuyo requisito serán nu-
las, 
Eicibe cavga á bordo hasta el dia 5 
De mío po~menores impondrán sus consignatarios, 
' i . Calvo v OompaCía. Oficios núsier J 28. 
I 26 312 1 E 
81. VAPO rt C « K X K O 
C A P I T A N G E N I S . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
enero á las 5 de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. • 
Tabaco para Pto. Bico y Cádiz. 
Loa pasaportes oé entrega'^n al recibir los billotei 
depasaje. 
Las pólizas do carga se armarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnlM 
Bbclbe oargii á bordo hasta el din 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
ai. Calvo v Coiap,, Oficior. número 28. 
I 26 312-1 E 
ASM XIÍS 
da. so^ac - inac ión con les v iajes 6 
BtvrOpa, V e r a c r u a y Contríi 
A m é r i c a , 
á s í i a r á n ix&s m&afiwalaa, s a l i e » 
i<> loa tr^igore» d/s ©sto pue r to lo» 
Üaa l O , 3 O y SO, y de l de 3íTow»"Srorte 
os ¿ d a s 10 , 2 0 y 3 0 de cad^ mes, 
VAPOR CORREO 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
íjldrá para líueya-rork. ol 10 de entro ¿ las 
•isiro ds la tarde. 
Mmite carga y pasajeros, á los que ofrece el buec 
t/ato que 6»ta antigua Compafiía Mono acreditado os 
diferoute» líneas, 
Taiabián recibo carga para Inglaterra, Hamburgo. 
«remen, Amstardan, Ectterdan f Ambares, oon oo-
¡'.oeimiento directo. 
La. carga se recibe hasta la víspera de la salid». 
CÁ correspondencia sólo se recibe en la Admínlt-
ióv. de Corroes. 
Á>fO:i'A,—Esta Compaííía tiene abierta una pólisa 
'.otante, asi para esta línoa como para todas las do-
aás, balo 1» coal pueden asoguraiso todo» los efeotoi 
:jue embarquen en i tu vapores. 
I 26 812-1 E 
LINEA DE LAS AITILLAS. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta un» póJirt 
¿otante, así para esta línea como para todas las de-
más, Dijo ia cual pueden asogurarso todos los efecto 
ne se embarquen on sus vapores, 
T<£ Calvo y Comp., Oílci.os uámero 28, 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA. 
ríe la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
M Nnavítr.s el 3 
„ Gibara 8 
.. Santiago de Cuba. G 
M Ponce 3 
„ 91ayagij.ee 9 
Nuevitas el 2 
Gibara 8 
Santiago de Cuba,. 4 
Ponce 7 
Mayagtlez . . . . . . . . 9 
Puerto-Rioo 10 
SALIDA. LLEGADA. 
A Mayagttex el IB 
. . Ponee 16 
. . Puerto-Príncipe... 18 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
Habana.... . . . . . . . 24 
De Puerto-Bioo el. . . . 15 
. . MavRjrüos 16 
Ponce 17 
Puerto-Príncipe.- 19 
„ Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nuovitaít 22 
N O T A S . 
Hu BVL viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo míe sale de Barcelona el día 26 j 
de Cádiz el 30. 
Bn su viaje do regreso, entregará al corroo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condu*-
oa procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Kn la época de cuarentona. 6 sea desde el 19 de 
„ayo al 30 de septiembre, se admite oarga para Cádht, 
Barcelona, Santander y Coiufia, pero pasajeros sólo 
pv^lo? <Uimoi puorto».—II. Calvo y Comp. 
K M ! * 312-1 E . ?5^ í 
J f f i 1 LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapora* 
de la costa Sur r Norte del Paoífloo. 
JSI vapor-correo 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá el día 6 de enero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga "para todos los puertos del 
Pacífico, 
La carga se recibo el dia 5, 
Avise á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravie 
<iue sufran los bultos de oarga, que no Ueven estam-
pidos con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones q«o so 
higan, por mal envaso y falta de precinta en los mis 
IIL nm SHIP GOIPM 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos amertcanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanraa, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracrua, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 





Salidas do la Habana para Nueva York todos los 




CITY OF WASHINGTON 
ORIZABA 
8ARATOGA 
CONCHO . . . 
YÜMÜR1 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, loa miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
NIAGARA Enero 16 
CIENFUEGOS . . 30 
PASAJES.—Estos hermosos vapoies conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comooidados excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COBRBSPOKDKNOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá fínicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAEOA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes. etc., etc., 
y para puortcs de la América Central y dol finr con 
conociio lentos directos. 
El fleto de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo 7 Cp.. Obrapí» núlSWO 36. 













de la Compañía 
HAMBÜRGUESA-AMERIGANA. 
P a r a Tampico y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 de ene-
ro el vapor-correo alemán de porte de 2730 tone-
ladas 
c a p i t á n K ü h n . 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
En 1* cámara En proa. 
PAKA TAítPlOO $ 26 oro $ 13 oro 
VERACKÜZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia20 de enero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2730 toneladas 
cap i t án K i i h u . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nimero de puertos de EUROPA, AMEPvICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan eü la casa conulguataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St, Thomas, Havti, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que Impondrád 
los consignatarios. 
ADVIETENCIATIPORTANTE. 
Los vapores do esta empresa hacen escala en nno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezea carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo 
La carga so aecibe por el muelle do Cuballería, 
La correspondencia solo » recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
Oilia de Sívn Ipnacio n, 54, Apartado de Correo 347. 
MARTIN. FAJ.K Y CP. 
1856 liw-ir, N 
t í 
P L A N T S T S A M S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los ríípiilos vapores-correofi americanos 
MáBOOTTE Y OLÍYETTE. 
Uno do ÍJI'OS vapores saldrá do este puerto todos los 
lunes, miírcoloí y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegaútlo los pasajeros á Nueva-York sir. can 
Ido alguno, pasanrto por Jackfouville, Savanah, 
Charloston, Richmond, Washington, Filadelfia j 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans 
St, Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen di 
Nueva-York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York 
$90 oro americano. Los conductoros hablan el caste 
llano. 
Los dias de salida de vapor no so despachan pasa-
jes después de las once do la mañana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, LAWTON HERM 4NOS, Mercaderes n. 35 
J. D, Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D, W, Fitseerald. Superintcncísnte.—Puerto Tam-
!0ii GBSTBEOS. 
Habiendo terminado su carena el vapor TRITON, 
saldrá de la Habana el miércoles 3 del corriente, á 
las 10 de la noche para los puestos de su itinerario. 
Habana 19 de enero de 189-1, 
C 34 2d-2 2a-2 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagna y C a i b a r i é n . 
HALEDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 'n 
larde, del muelle de Luz, y llagará á SAGUA 'o Jur -
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
IIETOB.NO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la maCana. 
T a r i f a de fletes en ere. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 9 0-40 




_ NOTA,—Estando on combinación con el feno-
sarril de Chinchilla, se despachan oonooimientos dl-
r setos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo. 6 informes Cuba número } , 
O f957 l D 
Vapor ALAVA. 
Esto vapor difiere su salida para Sagua y Caiba-
rién hasta el próximo jueves á la hora de costumbre. 
Habana 19 de enero de 1^91. 
C 1 2d-2 2a-2 
Víveres j ferretería con lanchaje 
Mercancías Idem idem 
Vapor costero G U A N I G U A N I C O 
AVISO AL PUBLICO 
los Sres, pasajeros que deseu viajar por esta línea to-
dos se proveerán de un billete de pasaje que so les 
expedirá á bordo del referido vapor, con arreglo á 
las tarifas antes establecidas. 
Habana 29 de diciembre do 1893,—.4»i¿on¿o Pulido 
163̂ 0 5-30 
alela 1TO i . 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
SOBRINOS Í>K MEESERA. 
i ' A F I T A N D . JOSE M. V A C A . 
Este vapor saldrá de este puorto ol día 5 de ene-
ro á las cinco do la tarde, para los de 
aUKVMAS, 






Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D, Juan Gran. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Gp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
ge desoachaporan» armadores, San Pedro 6. 
187 312-1 B 
TAPOK 
CAPITAN I). F . PEREDA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de ene-




SANTIAGO DE V.VBA, 
POKT AU PRTNCE, HAITI, 






Las pólizas para la carga de travesía solo se admi 
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres, J. F. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 
mero 6. 19 312-1E 
sá-
V a p o r M O R T E H A , 
CAPITAN VISOI.AS. 
Saldrá para GIBABA, PUERTO PADRE y 
NUEVITAS el día 6 de enero á las 12 del día. 




Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y ferretería, á 62^ cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem, 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts, caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Se despacha por BUS amadores, San Pedro p, 6. 
99 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
SALIDA, 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz Y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
b ana los viernes por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60, 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril do la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 0O-40 
Mercancías.. . . 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrooa-
earril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
T o <t:9_i R 
LBTBAS. 
Banco Español de la Isla k Coba. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de este Ban-
co, fecha de ayer, se o ta á los señores accionistas, 
que con arreglo al articulo 53 de los Estatutos, tie-
nen derecho de asistencia á la Junta general extra-
ordinaria que deberá celebrarse el día 9 del entrante 
mes de enero, á las doce eu punto de su mañana, en 
la Sala de Sesiones del Eitablecimiento, site en la 
casa calle de Aguiar número número 81, para deli-
berar y acordar lo que proceda acerca de los particu-
lares siguientes: 
19 Sobre la marcha qutí debe seguir el Banco en 
lo adelante, dada su actual sittíscíón, 
29 Para proceder á la elección de nueve Conseje-
ros por renuncia irrevocable de ocho ¿« los señores 
que componen el actual Consejo, y de ni*» más por 
fallecimiento del Sr. D . José Pérez Sánchez. 
Advirtiendo que solo se permitirá la entrat» em 
dicha Sala á los señores accionistas que con arregsa' 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento pre-
senten la papeleta de asistencia á la Junta, de la 
cual podrá proveerse en la Secretaría del Banco des 
de el día 4 de enero próximo en adelante. 
Habana, 29 de diciembre de 1893.—El Goberna 
dor, P. S., Jbs<í Ramón de Haro. 
I 1147 8 - j I 
PIÑON. 
Lampari l la , 22, altos. 
H A C E PAGOS POR E L C A B L E 
GIRA LETRAS 
ACORTA Y L A K G A VISTA, 
sobre Leodres, París. Berlín, Nueva-York y demá 
filuzjs importautes «bj Francia, Alemania y Estados 
Unido?, así corno Ho'ore Madrid, todas l;>a capitale 
dé pnmnoia y p.oeblos chicos y grandes de España 
Islas Baleares y Canarias. 
C 606 312 1 Ab 
B A N Q U E R O S . 
2. OBISPO, 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l^rga v is ta 
SOBRE NEW VORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANi ISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA 
RIS, BURDEOS, LYOX, BAYONA, HAMBUR 
GO. BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTER 
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SvBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO 
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL 
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBLI 
COS C 1306 156-1 Ag 
UIZ & C 
O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tuiín, Roma, Véncela, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc, etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C 1145 156-1 J l 
J. BALCELLS Y 0* 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUIL ¿ 3 , 
o 11 8 
m D A X i G - O I T C O M P . 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ra vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Fi-
adelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa 
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudade. 
Importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así oom< 
sobro todos los pueblos de España y sus provincias. 
C 1148 loft-l Jl 
N. 6ELATS! C* 
108, ÜG-TJIî H, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CAULE 
Fac i l i tan cartas da créd i to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto -Rico, Londres, París, Bur 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Sain! 
Quintín, üieppe, Touiousa, Venecia, Florenciu, Pa-
lermo, Tnrín, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
o i.sofi i?» i Ar 
Banco Hispano-Coloniai. 
D e l e g a c i ó n en la I s l a de Cuba. 
Desde el dia 2 del próximo enero principiará el pa-
go de los cupones de Billetes Hipotecarios de Cuba 
número 30 de la emisión de 1886 y 13 de la de 1890; 
así como de los anteriormente vencidos y de los b i -
lletes amortizados de ambas emisiones. 
Los valores al cobro se presentarán acompañados 
de doble factura talonaria, quo se facilitará gratis «ai 
esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 a 10 de la maña-
na desde el 2 al 19 de enero próximo; y trascurrido 
este plazo, á las mismas horas de los lunes y marte» 
de cada semana, excepción hecha siempre de los sá-
bados y dias de salida de correo oficial para la Pe-
nínsula, , , , , 
Habana diciembre 31 de 1893.—Los delegados, M. 
Calvo y C0—Oficios, 28, C—2119 -1-31 
Compañía del E e r r o c a r r i l de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo, Sr, Presidente, se con-
voca á los señores accionistas para 1» Junta genera! 
ordinaria que ha de celebrarse el día 31 del entrante 
enero, á las doce de la mañana, en la calle del Bara-
tillo número L para presentar las cuentas del añe 
social terminado en 30 de septiembre último y acor-
dar sobre su aprobación, ó lo que se tenga por con-
veniente, enoontrándose dichas cuentas y sus com-
probantes, desde esti focht hasta el día de la Junta^ 
en la Contaduría de la Empresa, á dispos:ción de los 
señores accionistas, con el objeto de que puedan en-
terars« de la situación de la Compañía, 
En la m ŝma sesión se elegirán Vicc-presidente y 
do* vocales propietarios de la Junta Directiva, 
Y se advierte que, según lo dispuesto en el art. 64 
Jo los Estatutos, la sesión tencrá lugar cualquiera 
que sea el número de ascionistas que á ella conen-
iran y el capital que representen. 
Besana, 26 de diciembie do 1893.—-Bcn.ígrwo Del 
Monte. C 2110 30 30 D la- lE 
F E R R O C A R R I L DE ¿sARIANAO. 
Caducando en 31 del actual los billetes de libre 
tránsito expedididos por esta Empresa para ê  co-
rriente año; se hace público por este medio, á fin do 
t̂ ae los tenedores de ellas ocurran á cita Adminis-
tración en dias hábiles para caugearlos -par los del 
año próximo,—Concha, Diciembre 27 de 1893.—El 
Administrador, John A. Me Lean. 
Cn210l 6-28 C o u p í a Híspai-Aniericana íe Gas. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
SECRETARIA. 
De acuerdo con el plan general de reorganización 
de los negocios de esta Compañía, el Consejo de Ad-
ministración, en Junta extraordin aria celebrada el día 
de hoy, acordó invitar á los señores accionistas al 
canje de los ceitificados provisionales que tienen en 
su poder por los títulos de las acciones correspon-
dientes, y á que suscribsn la autorización necesaria 
para llevar adelante dicho proyecto, para lo cual pue-
den acucir á esta oficina, todos los días hábiles, de 
doce á tres de la tarde. 
El Consejo ruega á los señores accionistas que ve-
rifiquen dicho acto á la mayor brevedad, á fin de que 
pueda normalizarse, sin pérdida de tiempo, la marcha 
de la Compañía, 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administración 
se publico á los efectos correspondientes. 
Habana, 22 de Diciembre de 1893.—El Secretario 
del Consejo de Administración, Domingo Ménde* 
Capote. C 2076 10-23 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L ANO D E 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Siíuada en la calle de Júsd t , entre las d* Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El jueves 4 del actual á las 12, se rematarán con 
intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd Inglés, 
20 piezas elástico amarillo con 158 yardas; 3<i pie-
zas idem negras con 360; 208 paquetes hilaza de co-
lores conteniendo cada paquete 30 ovillos; 101 pa-
quetes hilaza cruda de 30 ovillos cada un paquete. 
Habana enero 2 de 1894,—Genovés y Gómez. 
107 2-3 
—El jueves 4 del actual á las nueve de la mañana, 
se rematarán en esta Almoneda 20 cajas con vino 
viejo (de ellas 12 con medias botellas) de marca acre-
ditada y conocida y que estuvo sujeto á procedimien-
to judicial; igualmente se rematarán 13 cuartos vino 
de Cariñena superior como resto de una partida. 
Habana. Enero 2 de 1891,—Genovós y Gómez. 
108 2-3 
LICEO ARTISTICO Y LITERARIO 
D E G U A N A E A C O A . 
Secretaria. 
Por renuncia de las personas elegidas el dia 3 do 
licierabre próximo pasado para formar la Directiva 
de este Instituto en el año de 1894, se convoca á 
nueva Junta general, con el mismo objeto, para el 
lia 7 del corriente á las doce, suplicándoles la asis-
tencia. 
Guanabacoa 2 de enero de 1894,— El Secretario, 
S'xto L. Miranda. 76 4-3 
i EDADES Í mmm 
MIECAHTILES. 
Banco [spañol de la Isla de Cuba 
En sa sesión do 29 de Diciembre del año último, el 
Consejo do Gobierno dé esto Banco acordó que des-
de el dia de hoy se paguen los intereses devengados 
había ul 31 del expresado mes de Diciembre próximo 
pasado de las cantidades anticipadas por suscripción 
al empréstito de $1,000,000, 
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte-
teresados, quienes para el cobro de dichos intereses 
deberán presentar eu la Contaduría del Banco los 
recibos provisionales que les fueron expedidos al ve-
rificar el ingreso de dichas cantidades —Habana 2 de 
enero de 1894.—El Gobernador, P. S., José Bamón 
de Haro. I 23 - alt 5-3 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
ENTRE 
CIENFUEGOS Y VILLACLARA. 
S E C R E T A R I A . 
Practicado en el día de hoy el sorteo délas cinco 
obligaciones hipotecarias correspondientes al pri-
mer empréstito y el de cuatro obligaciones hipoteca-
rias del segundo que han do amortizarse en primero 
de Febrero próximo, resultaron designadas por la 
suerte las marcadas con los números 96, 124, 290, 
403 y 497 del primer empréstito, y con los números 
109, 196, 207 y 223 del segundo. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
interesados,—Habana diciembre 30 de 1893, 
Antonio S. de Bustamante. 
Cta, n. 42 3-3 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 64 
do los Estatutos de la Compañía, se convoca á los se-
ñores accionistas para la junta general ordinaria que 
ha de celebrarse a las 12 del dia qicinec de Enero 
próximo en la casa calle del Aguacate número 128, 
cualquiera que sea el número de concurrentes, á fin 
de acordar respecto á los particulares comprendidos 
en los números 2, 4 y 6 del articulo 84 de los citados 
Estatutos, así como para proceder á la elección de 
Vicepresidente, tres Vocales y tres Suplentes por ha-
ber cumplido el tiempo reglamentario los señores 
que hasta ahora han desempeñado dichos puestos. 
Habana, diciembre 15 de 1893.—.áníonio S. de 
Suslmmiit, 0 2 m 
Sociedad A n ó u i m a de Kecreo é Ins -
trucc ión del Vedado. 
No habiendo tenido efecto la Junta general convo-
cada para el día 31 de Diciembre próximo pasado, 
con objeto de leerse el informe de la Comisión de 
Glosa y Memoria de la Junta Directiva, precederse á 
la elección de la nueva Junta, así como para aprobar 
ó nó las cuentas y el balance; se cita por segunda / 
última vez á todos los señores accionistas para la que 
á los fines antes indicados habiá de celebrarse el do-
m'ngo 7 del corriente, á las doce del día, en el local 
de la Sociedad.—Dicha Junta se llevará á efecto sea 
cual fuere el número do accionistas representados, 
siendo válidos los acuerdos que en ella se adoptaren, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de 
los Estatutos, 
Habana, Vedado, 19 de Enero de 1894,—El Secre-
tario-Contador, José Benítez Lámar . 
70 6-2 
GDEM DE AFEICA, " 
La Empresa de la Ilustración Española 
y Americana, en vista del extraordinario 
éxito alcanzado por el "Plano del Campo 
de Melilla y Cróquis do sus contornos," que 
repartió con su último número, ha hecho 
una tirada aparte del mismo plano, en gran 
tamaño, impreso en alores, en papel á 
propósito, y cuyos ejemplares se venden á 
razón de 
30 C E N T A Y O S C A D A UNO, 
en Muralla 89, entresuelos, única Agencia 
do la referida 
I l u s t r a c i ó n y de la Moda Elegante. 
El Plano presenta el Mediterráneo, la 
plaza de Melilla, el Río de Oro, los fuertes 
de la zona española, las kábilas de Benisi-
car, Frajana, Mezquita, Mozuza, laderas 
del monte Gurugú y otros muchos detalles 
curiosos. 
16418 8-31 
Sub-Agencia de f<La Ihistracitfu Española 
y Americana" y de la 4'Moda Elegante'* 
ilustrada. 
Habiendo establecido el señor Otero, agente gene-
ral una snb-agencia en la librería L A POESIA de 
José Merino Obispo 135 se admiten suscripciones pa-
rís el año 1894 y se venden números sueltos á los 
mismos precios que en la Agencia GeneraL 
C 2124 4-31 
A V I S O -
Habiendo llegado á mi conocimiento que algunas 
personas se permiten ir á los establecimientos á pe-
dir objetos en mi nombre, pongo en conocimiento de 
los dueños de los mismos, que ni mis propios hijos 
están autorizados para ello; por lo que no pagaré 
ninguna cuenta que á mi nombre se haga. 
llábana 30 de diciembre de 1893,—Julia Valdés 
de Estralgo. 16107 4-31 
EL SALON DE U MODi. 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras <jue acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiscutible su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
$5,30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en su agencia general en Nep-
tuip a, 3. C W15 alt -29 N 
i , 
MIERCOLES 3 r ; ENERO DE 1894. 
E BEMR BEL 
F 
T e r m i n ó el año 1893 sin qne felizmen-
t e se cumplieran las terribles amenazas 
qne circularon por Europa en sus úl t i -
mos d í a s , de que antes de que llegara 
e l primero de enero de 1894 ocur r i r í a 
alguna espantosa ca tás t rofe , de esas 
cuya sola posibil idad y , por des-
gracia, harto fácil ejecución, ponen 
« s p a n t o en el á n i m o m á s valere 
so. L a vigi lancia estremada de los 
guardadores do la t r anqu i l idad y el 
sosiego públ icos y la misma cautela de 
los que han vis to descubiertas casi por 
completo sus ú l t i m a s maquinaciones, 
contribuyeron'sin duda á eso resultado; 
m á s l a p r imera que el segundo, ya que 
recientes pero repetidas experiencias 
nos persuaden de que el temor á la re-
p r e s i ó n , siquiera sea é s t a r á p i d a y da-
r á , no hasta para impedir que los cori-
í eos de la tenebrosa secta anarquista 
inspiren, preparen y realicen atenta-
dos que nos pa rece r í an inconcebibles 
s i el te légrafo y el correo no nos tras-
mit ieran su noticia con lujo de porme-
nores. 
E n este mismo lugar dijimos hace 
muy poco tiempo, que no creíamos bas-
tasen las mayores energ ías para dominar 
la g rav í s ima s i tuac ión sobrevenida con i 
los delirios y delitos del anarquismo, y 
que j u z g á b a m o s , aunque m á s tardo, 
m á s seguro, el procedimiento de inves-
t igar las causas de la criminalidad 
anarquista, al intento de suavizar un 
tanto, a l menos, la aspereza del proble-
ma social; y como medio el menos inefl-
c&z de a tenuación, recordábamos las 
hermosas palabras del gran Pontifico 
que rige actualmente la Iglesia, reco-
mendando á los ricos misericordia 
cristiana y largueza magnán ima con 
los desheredados de los bienes terrena-
les, y á és tos , religiosa conformidad; ó 
lo que es lo mismo: caridad y enseñan-
za de la moral cristiana en los ricos y 
res ignación y esperanza en los pobres; 
idea que de una manera gráfica y be-
ll ísima tradujo una lumbrera d é l a Igle-
sia española en estas palabras, que por 
su sencillez y profundidad parecen a-
rrancadas de los libros santos: "Peda-
zos de pan y hojas do catecismo." 
Pero aun suponiendo m a g n á n i m a lar-
gueza en los felices de la t ierra y man-
sedumbre y res ignac ión en los que tie-
nen inseguro y muchas veces insufi-
ciente el pan de cada dia; aun confian-
do en la eficacia de los arbitrios de 
aquellos que idean y proponen leyes 
protectoras del obrero, t e n d r í a m o s que 
resignarnos á no ver fructificar la se-
mi l la de esa propaganda hasta pla-
zo muy lejano; y como el anarquis 
mo es una fiebre del presente—y como 
fiebre de poca du rac ión—y de circuns-
critos l ími tes relativamente al tiempo 
y al espacio en que se agita la huma-
nidad, nos vemos compelidos á confe 
sar que tales remediow, si no ineficaces 
por completo, distan do dar adecuada 
sat isfacción al problema social, de que 
el anarquismo no es, á la postre, m á s 
que manifestación, siquiera pel igrosí 
sima, circunstancial. 
Atravesamos uno de esos períodos 
cr í t icos de la historia en que, como di 
ce el gran historiador inglés lord Ma 
caulay, se produce una saludable roac 
c ión moral, y en que la idea del deber su 
pedita como una necesidad cardinal de 
la vida todos los demás órdenes de la 
actividad. E l Cristianismo, como regla 
de conducta social que condenaba las 
iniquidades de la sociedad antigua; la 
emigración de los Puritanos al conti 
nente americano; la Revoluc ión fran 
cesa, son la resultante de esos períodos 
en que se efectúa una mutac ión en el 
escenario de la humanidad. Todos los 
grandes cambios sociales se inician, e 
fectivamente, á la voz de la idea del 
deber; siendo é s t a confusa, incletermi 
nada primero, definiéndose con alga 
na claridad después , y condensándose 
a l fin, tras cambios que nunca son re 
guiares, en un estado de derecho. 
E n el fondo donde se agitan osas 
aspiraciones sin forma y sin nombre 
distintamente determinados, que con-
mueven tan hondamente hasta en sus 
mismas raices la sociedad civilizada, 
se habla hoy e n é r g i c a m e n t e de dere 
chos. De lo alto del solio Pontificio se 
habla de deberes; y ocurre preguntar: 
¿cuáles son los que ante s i tuac ión tan 
grave corresponden á los gobiernos? 
L a pregunta la contestamos nosotros 
resueltamente: sin prejuzgar la razón ó 
s in r azón de las reclamaciones exigidas 
en nombre del colectivismo, del so 
cialismo, del anarquismo y de las de 
m á s sectas definidoras de las ideas 
y p ropós i to s que se formulan á nom 
bre de la llamada solidaridad obre-
ra; sin abandonar el pensamiento de 
estudiar formalmente el problema y de 
l legar tras ese estudio á las conclusio 
nes m á s eficaces para desarraigar, ó 
aminorar cuando menos, los gé rmenes 
de un mal que tan temerarias íy deses-
peradas resoluciones provoca, el Poder 
p ú b l i c o se hal la en el caso, en acata-
miento á los m á s elementales deberes 
de justicia y en cumplimiento de las 
obligaciones que le i m pone la misma 
1 r a z ó n de su existencia, á repr imir con 
1 mano enérg ica , iraplaeahl<», t o d o s los 
1 ataques violentos—y por violentos ex-
tralegales—al r ég imen político, social y 
económico imperantes. Y como es con-
dición esencial de la ley, según los j u -
risconsultos, que además de inspirarse 
en los preceptos eternos de la just icia 
se adapte á las circunstancias de lugar, 
de tiempo y de ocasión, si las leyes v i -
gentes pertenecen á una época en que 
no se soñaba que pudieran j a m á s llegar 
á cometerse c r ímenes como los que en 
nombre del anarquismo se predican y 
realizan, y por tanto no hay suficientes 
g a r a n t í a s en los Códigos para la pto 
piedad, la seguridad y la vioa de los 
ciudadanos, es menester que se atienda 
con premura á esa imperiosa necesidad 
social, dejando á un lado escrúpulos de 
escuela y romanticismos do gusto anti-
cuado. 
Para comprender la falta de confor-
midad de la legistación entre nosotros 
vigente con la gravedad d é l o s atenta-
dos anarquistas, bás tenos citar un ar t í -
culo del Código Penal de la Pen ínsu la , 
el 587, que rige ín tegro t ambién en esta 
isla: 
"SorAn castigados con la pona do uno á 
cinco días de arresto y multa de cinco á cin-
cuenta pesetas, los quo dentro de la pobla-
ción ó en sitio público y frecuentado dispa-
ren armas do fuego, cohetes, petardos ú 
otro proyectil cualquiera quo produzca alar-
ma ó peligro." 
F O L L E T I N , 100 
LOS HIJOS DEL CEll 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial " 
•e halla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
Eora Viuda de Pozo ó hyos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
— X o estabais... ya h a b í a i s salido.. . 
E l me hizo prometer que i r ía á darle 
las gracias.. . E u í á la calle Bassano.. 
Me s u p l i c ó . . . Me dijo que no amaba á 
nadie m á s que á m í . . . que no nos sepa 
r a r í a m o s j a m á s . . . F u i cobarde... D e b í 
resist irme. . . Pero no ten ía fuerzas... 
—¿Le amabais q u i z á ! 
— S í . 
Juana p r o n u n c i ó esta palabra en voz 
tan baja, que Miguel Saint-Clair la adi-
v inó m á s bien que la oyó. 
—¿De modo que se p r e s e n t ó ante vos 
rico y poderoso? 
— A s í lo p a r e c í a a l menos. 
—¿Y de d ó n d e le v e n í a esa fortuna! 
—De los c r ímenes que cometía . 
—¿Lo sab í a i s ! 
—¡Oh! . . . ¡Ko! : . . 
—¿Cómo lo supisteis! 
— t i n a m a ñ a fu i al hotel de la calle 
de Bassano. H a b í a leído en un periódi-
co que buscaban á m i madre, ó mejor 
dicho, á la mujer que me sirvió de t a l . . 
Quise verle para que me aconsejara... 
T o m é un coche en la es tación de San 
L á z a r o . . . V i v o en Y a u c r e s s ó n . . . Y i en-
¡Y hubo quieucci en nombre de la de-
mocracia, cuyos principios deb ían ser 
loa primeros en fortalecer contra los 
(pie lo detentan provocando explosio-
nes que llevan el luto ó, cuando monos, 
la alarma á las familias, se mostraron 
ínconformes con queso reformara la 
legislación penal, después de ocurrir 
el odioso atontado de la Gran Y í a 
de Barcelona! Ignoramos si después de 
la explosión del Liceo en la misma ciu-
dad y, sobre todo, después de haber 
Vaillant realizado su hazaña en el re-
cinto de la C á m a r a francesa de los D i -
putados, op ina rán do la misma suorto. 
Nos inclinamos á creer que nó, y hasta 
pensamos que conta rá con su aplauso 
la idea, imitada de la nación transpe-
rinaica, de poner cutre el recinto don 
de celebran sus sesiones los represen-
tantes del pa ís y el lugar desde donde 
las presencia el público, un sólido en-
rejado que haga imposibles los dispa-
ros de bombas explosivas. 
En plena dominación democrát ica mo 
ilificó dos veces Francia sus leyes como 
medida de precaución contra el anarquis-
mo: la primera después de los crímenes 
de Bavachol; la ú l t ima enseguida de 
haber realizado Yail lant el reciente a-
tentado de que fué objeto la Cámara 
de los Diputados. E l gobierno que pre-
side el Sr. Sagasta, que ante la oposi-
ción de algunes representantes, dentro 
de su partido, de la tendencia demo-
crát ica , ee mos t ró reacio á reformar el 
Código Penal á ra íz de haber dispara-
do P a l l á s dos bombas en una calle de 
Barcelona, no vaci la rá seguramente des 
pués del atentado del Liceo, y será aque 
lia reforma uno de los primeros proyectos 
que presente á las Cortes. Lo abonan 
así la enérgica y aplaudida actitud des 
plegada ante loa anarquistas de la Ciu 
dad Condal, y más quenada el cumplí 
miento de un deber primordial en los 
gobiernos: el afianzamiento de la se 
guridad pública. 
ACTUALIDADES. 
Para golpes de electo el Sr. M a r q u é s 
de Pinar del Kío. 
U n día, a ú n no hace mucho, le supo 
ufamos ocupando dignamente su pues 
to en la alta cámara , cuando de repen 
te, nos sorprende á todos, presidiendo 
desde el modesto escenario del teatro 
pilarofio, una reunión polí t ica de bien 
dudosa importancia. 
Anteayer, en los momentos en que 
nos lo í igu iúbamos celebrando las Pas-
cuas rodeado de su distinguida familia 
cae sobre Candelaria, como Napolón 
sobre las costas do Francia, cuando lo 
gró burlar á los monarcas de Europa 
que le tenían vigilado en la isla de E l 
ba, y nos deja á todos estupefactos con 
los partes oficiales de su úl t ima jor 
nada. 
Candelaria 0 y 40 maSana. 
Acaba de llegar la comisión. Recibí 
miento expléndido . Entusiasmo gran-
dísimo. 
11 ab rá banquete 300 cubiertos, serví 
do todo lujo (1!) 
D e s p u é s comenzará meeting. Habla 
rán correligionarios localidad y algu-
nos Comisión Junta Central. 
Candelaria 12 día. 
Aclamado comité propuesto. E n t u 
siasmo indescriptible. 
Reunión numeros ís ima, como no se 
Wó j a m á s . 
H a b l a r á n : Puente (de San Dego) 
Mañach, González López y Elices Mon-
tes. 
Candelaria 2 tarde. 
Discursos anunciados anterior tele 
grama aplaudidís imos . 
M a r q u é s P ina r del Rio dió gracias 
partido provincia por brillantez, so-
lemnidad, entusiasmo acto y por aco-
gida car iñosa , cor tés dispensada Comi-
sión. 
¿Qué va á ocurrir en Candelaria!, 
liós p r é g n o t á b a m o s ansiosos y aterra 
dos al leer esos partes que cual rayos 
de la guerra iban cayendo sobre la H a 
b a ñ a el Io de Enero do 1S9L 
¡Un banquete de 300 cubiertos servi-1 
do á todo hijo en Candelaria y, por si 
esto fuera poco, discursos de Puente (el 
de San Diego), de Mañaeh , de Gonaá 
lez y de Elicesl 
A l principio creímos que e s t ábamos 
leyendo un cuento de "Las m i l y ú n á 
noches.'* 
Y ya veíamos al Sr. M a r q u é s de P i -
nar del Rio, convertido en Aladino, el 
de la l á m p a r a maravillosa, haciendo 
brotar de las sierras de San Cr is tóba l 
r íos caudalosos de leche y miel, para 
que las muchedumbres de Yuel ta Aba-
jo no estuvieran en ayunas, mientras 
que los trescientos convidados de ma 
rras disfrutaban del banquete servido 
á todo lujo en uno de los mejores hote-
les do Candelaria. 
Pero después Lo que nos ocu 
r r ió de spués merece pár rafo aparte. 
Seguimos leyendo el Boletín de la 
Querrá y nos encontramos con el telo-
grama siguiente: 
"Apez tegu ía , Abreus» Reunida a-
" samblea local, concurriendo ropre 
a sentacionos de la Directiva central, 
11 de la provincial y locales do varios 
" pueblos de esta provincia. Concu 
" rrencia numerosa, discursos bri l lan 
" tes, gran entusiasmo, reorganizado 
" comité. Y . E. unán imemente acia-
" mado.—Marqués de Pinar del Eio." 
¡Ya pareció aquellol, eitclamamos. 
Y no fué poco el peso que se nos qui-
tó de encima del alma. 
A l ver al Sr. Marqués de Pinar del 
Rio capitaneando sits huestes en las 
frondosas llanuras que tienen por l imi-
tes las lomas del Cuzco y las monta 
ñas de San Cris tóbal , valga la verdad, 
temblamos por el porvenir del partido 
Reformista, y al pensar en el espléndi 
dido círculo político que nuestra agru 
pación acaba do abrir frente al Parque, 
se nos ocurrió quo pronto tendr íamos 
que decir con Rioja: 
Estos, Fabio,¡ oh dolor! que ves ahora 
Campos de soledad mustio collado 
Fueron un tiempo I tá l ica famosa. 
Pero, por fortuna, la expedición gue 
rrera que tuvo la honra de capitanear 
el Sr. M a r q u é s de Pinar del Rio, como 
claramente se ve leyendo con atención 
el ál t imo telegrama de Candelaria, más 
que contra la calle del Prado, va con 
tra el ingenio "Constancia". 
trar á un hombre quo no conoc ía . . . 
Pocos minutos después e n t r é y o . . . U n 
criado, que pa rec í a muy asustado, me 
I empujó en una sala baja.. . A l poco ra to oí un gr i to te r r ib le . . . el gr i to de agonía del corredor de alhajas de quien hablaron después los periódicos, y que 
' ha desaparecido. Entonces no hice más 
que dudar; pocos d ías de spués la duda 
se t rocó en espantosa real idad. . . H a b l é 
á Juan Mauricio, m i amante, en m i casa 
de Yaucressón . 
Juana p ronunc ió estas palabras " m i 
amante", con una repugnancia imposi-
ble de describir. 
—jPronto. . . p ronto . . . lo último!— 
volvió á repetir Saint Olair. 
—Me lo confesó todo. . . Estaba per-
dida. . . Le hice prometer que se expa-
t r i a r í a para buscar su sa lvación en el 
trabajo. . . Me lo p r o m e t i ó . . . De haber-
lo cumplido, yo lo h a b r í a seguido por 
todas partes. . . Esto p a s ó hace pocos 
d í a s . . . Y o ignoraba sus proyectos. Y i -
vía aislada en una solitaria casa de 
cimpo, cuidando á mi madre moribun-
da. Esta m a ñ a n a recibí un anónimo que 
me anunciaba su matr imonio. . . A l 
piincipio dudé , pero tuve que conven-
cerme al leer la noticia en un recorte 
de Le Fígaro, que a c o m p a ñ a b a al anó-
nimo. Miradle a q u í . . . 
Y la joven sacó del bolsillo la carta y 
el trozo de periódico. 
—Cuando lo leí me hal lé ind ignadís i -
ma. . . Ese hombre me hab í a hecho so-
lemnes promesas, que yo no e x i g í a . . . 
¡Y luego se casa, . , ! Os juro oue habría 
¿Se dejará conquistar el Marqués de 
Vuelta Ar r iba por estas llamadas apa 
ratosas del Marqués de Yuel ta Abajo! 
Es de creerse que no. 
Por de pronto ha tenido el buen j u i -
cio do celebrar la Noche Buena y el 
Año Nuevo en el seno do su hogar tran-
quilo, en vez de pasar el tiempo, como 
su colega, en farsas polí t icas que ya no 
sirven para e n g a ñ a r á nadie. 
Si el Sr. Marqués de Pinar del Río y 
sus edecanes hubiesen hecho la expedi-
ción á Candelaria el día de los Inocen-
tes habr ían estado más acertados. 
Por lo menos hubiera podido pasar 
como una humorada de buen género 
aquello del banquete de 300 cubier-
tos, servido d todo ligo en Candelaria. 
VAPOH-CORHSO. 
A las ocho y media de la noche de 
ayer, fondeó en puerto el vapor correo 
nacional Reina Marta Cristina, proce-
dente do Santander y Coruña, con pa-
sajeros y carga general, habiendo que-
dado incomunicado por traer á bordo 
un caso de viruela. 
NOTICIAS DE LA COSECHA Y DE LA 
FABRICACIÓN EN EUEOPA 
A L E M A N I A 
Mr. Licht de Magdebourgo, dice con 
fecha 8 de diciembre: 
"La temperatura de la ú l t ima sema-
na ha sido variable: la lluvia, el frío se-
co y moderado, el viento, el calor y la 
humedad seguidos do hielos y nieves 
han alternado. As í es que el retrocó o 
de la riqueza sacarina de la remolacha 
no se ha mantenido en los límites espe 
radof5; por consecuencia, será preciso 
guardarse de exagerar el excedente de 
rendimiento sobre el año últ imo. Como 
se sabe, nosotros hemos admitido, hace 
ocho días , un excedente de 0.53 p g en 
VÍ 'A do un 0:GG p § por costo á fin de 
octubre, pero es necesario esperar los 
resultarlos de la es tadís t ica de fin de 
noviembre para lijarse definitivamente 
sobre e^te particular. 
El número de fábricas cu actividad 
disminuye de día en día, pero no tan 
aprisa como so había creído al princi-
pio. Esta circunstancia unida al hecho 
de que el trabajo es fácil é intenso, nos 
conlirma en la opinión de que el exce-
dente de remolachas b a s t a r á sin duda 
para compensar la pérd ida de calidad. 
Bu vez de una cantidad de remolachas 
inferior á la del año últ imo, h a b r á pró-
ximamente 5 p g de remolachas de más 
y por consecuencia, apesar de la retro-
gradación de los rendimientos, podrá 
suceder que nuestra estimación de la 
producción alemana sea modificada. 
Los resultados oficiales de la campa-
ñ a 1892-93 acaban de aparecer. Estrac-
támos los datos siguientes: 
E l número de fábricas activas en 
1892 93 ha sido de 401 contra 403 y 
40G en 1891-92 y 1890 91. Se han sem-
brado 352,015 hec tá reas de remolachas 
de azúcar , contra 330,454 hec tá reas en 
1891 y 329,917 h e t á r e a s e n 1890. E l ren-
dimiento en remolachas por hec tá reas 
ha sido de 27,900 kilgs. 28,200 y 32,200 
kilgs. respectivamente. E l peso de re-
molachas trabajadas por 24 horas y por 
fábrica sale á 314,800 kilgs. contra 
290,000 y 208,400 kilgs. en las dos cam-
p a ñ a s precedentes. E l peso total de las 
remolachas trabajadas por fábrica es 
de 24,408 toneladas, contra 23,543 y 
20,105 toneladas 1891-92 en 1890-91. 
La durac ión media de la f ibricación 
por fabrica ha sido 77-7 d ías coatra 
81'2 y 97 5 las dos campafias preceden 
tes. iíl rendimiento de la remolacha en 
tzü -nr de todos lances a lcanzó á 11 99 
p g contra 12 00 p g y 12í09 p g en 
1891 92 y 1890 91. L a producción total 
en azúcar bruto se elevó á 1.227,074 to-
neladas, contra 1.197,130 toneladas en 
1891 92 y 1.335.305 toneladas en 1890 
1891. 
guardado silencio, que nada hab r í a he-
cho n i intentado si se casase con otra; 
pero el nombre de Blanca Colombey es 
sagrado para m í . . . Y o no podía con-
sentir que e n g a ñ a r a vilmente, hacién-
dola desgraciada para toda su vida, á 
la nieta del hombre que tan generosa 
y desinteresadamente me socorr ió . . . 
Estuve en vuestro hotel para cerciorar 
me de la verdad. . . de allí me fui á la 
iglesia. . . ÍTo sabía cómo impedir el ma-
trimonio. Entonces me acordé del co-
misario de policía. 
—¿Y se lo habé is dicho todo! 
—¡Todo! 
—¡Desgraciado! 
—Lo dije que no se llamaba Juan 
Rodriguez, sino Juan Maur ic io . . . que 
su fortuna se la debe al crimen y al ro-
bo. . . 
—¡Le habéis perdido! 
—¡Lo sél 
—¡Y con él á todos nosotros! 
—No comprendo... 
—Existe un misterio en su nacimien-
to, como le hay en el vuestro. . . Dejad-
me que os lo oculte. . . E l tiempo vuela. 
¿Queréis seguir mis consejos! 
— L a otra noche os dije: " M o sa lvá i s 
más que la vida... ¡Mi vida es vuestra!" 
—¡Quiero salvar á ese joven! 
—¿Cómo! 
—Evi ta r un escándalo que nos en-
volverá á todos 
—Ordenad. 
—Se os t o m a r á deolaracióg, 
—Tal vez. 
— E s seguro, ^ 
Dicen de Las Villas; 
H a comenzado á animarse el mercado 
de tabaco. 
L a paral ización de los pasados meses 
ha sido sustituida con una gran de 
manda. 
EQ Santa Clara, y en representación 
do una importante casa del l ío i tq . se 
han hecho algunas compras á precios 
reservados. 
Los tenedores se sostienen, y dadas 
las buenas condiciones de la cosecha 
venderán és ta á buenos precios. 
Se han recibido gran número de car-
tas pidiendo precios á las principales 
escogidas de dicha plaza, y todo hace 
suponer que el tabaco se venderá á los 
precios que demanda su buena calidad. 
Papas ie la Hístena Patria. 
K M 1 S R O 3 
1608. 
Felipo I I I hace aclamar á su hijo 
Felipo P r í n c i p e de Asturias . 
Oucc años antes que las Corti-s del 
Reino, reunidas en Madrid, jurasen so 
leinnemento como Rey de España al 
Pr ínc ipe Felipe Domingo Víctor de la 
Cruz, que debía reinar con él nombre 
de Felipe I Y , haciendo célebre su rci 
nado en el mundo, más qu^ por el bri 
lio de las armas, por el esplendor de 
las letras, merced á los insignes escri-
tores que en él florecieron y por los que 
llegó á designarse el siglo X V I I como 
"el siglo de oro de la literatura espa-
ñola", fué aclamado por su egregio pa-
dre, el 3 de enero de 1008 con el t í tu lo 
de Príncipe de Asturias, quo lleva imbí-
bito en HÍ el de heredero de la Corona, 
á la manera que en la Francia monár-
quica so le llamaba Deí/í», en Inglate-
rra Príncipe de Gales, en Bélgica Du 
que de liravante, en Portugal Príncipe 
de los Algarbes y en los Paises Bajos 
Príncipe de Orange. 
E l Principado de Asturias, con que 
so reconoció el derecho á la Corona de 
los primogénitos do los reyes de Casti-
lla, fué creado en 1388 por Juan I , en 
favor de su hijo el infante D. Enrique, 
más tarde Enrique I I I , y sancionado 
en las Cortes de Briviesca. La her-' 
mana mayor del quo había de llamarse 
en la historia Felipo I V , Infanta doña 
Ana, fué durante mucho tiempo here-
dero del Trono, pero nunca obtuvo el 
dictado de Princesa de As tu r í a s | y de 
aquí la solemne proclamación del Príu-
cipeFelipo para esa dignidad quo des-
pués do este monarca se conoció con el 
nombro de Príncipe de los Reinos, á que 
so ajustaron las proclamaciones y juras 
posteriores, desde 1032. Teniendo ca-
to presente, los legisladores de 1837 co-
rrigieron y enmendaron la Constitu-
ción de 1812, y posteriormente los de 
1845, enmendaron esta últ ima. Pe-
ro estas razones no rebajan la impor-
tancia del t í tu lo insigne por todo ex 
tremo, venerable desde los principios y 
que duranto muchos años ostentó el 
nunca bien llorado Rey Alfonso X I I . 
Aunque el Principado do Asturia, 
en su origen, fué creado para varones, 
más tarde se aplicó también á las 
hembras, si bien los primeros, los 
herederos legítimos de la Corona, lo 
recibían al nacer y las hembras primo 
géui tas de los monarcas únicamente al 
ser proclamadas, á falta de varón, 
herederos del trono. Desde la creación 
de ese t í tulo hasta el reinado de Enri-
que I V , sólo una Infanta, D " Catalina, 
primogénito de D . Juan I I , fué titula-
da Princesa. Data del reinado de los 
Reyes Católicos la costumbre de llamar 
Pr íncipes á los hijos primogénitos de 
los monarcas é infantes á las hijas. 
E l Rey Felipe I V , de cuya proclama 
ció como Príncipe de Asturias nos ocu 
pamos en estas l íneas, quno, anciano 
y achacoso, que su hija Doña María 
Teresa obtuviese el dictado de Prince-
sa heredera; poro elConst jo de Estado 
dictaminó en contra, en la esperanza 
de que, contrayendo nuevo matrimonio 
el Rey, tuviese hijo varón , como su-
cedió, bien que para extinguirse con él 
en nuestra patria la dinastía, de la c i 
sa de Austria, que comenzó en Car 
los í y términó en Carlos 11, tras cruen 
tas luchas quo habremos de referir éá 
estas paginas. 
EN MATANZAS. 
A propuesta del Dr . 1>. José E. J i 
menez, miembro de la Junta provincial 
de Ins t rucción pública de Matanzas, se 
ha acordado que el agua que se dé á 
los alumnos en las escuelas y colegios 
públicos y privados sea precisamente 
filtrada, con el objeto de evitar las en-
fermedades que se contraen, cuando 
en la niñez se hace uso de agua, que, 
por más quo sean potables, contienen 
siempre sedimentos, causa de distin-
tas alteracione:-, 
í L a Junta Local de la Habana inspi-
rándose en las mismas ideas, ha deter-
nado quo en las e-cmelai do esta ciu-
dad no se haga uso mas que del agua 
de Vento, cuya procedencia no exige 
someterla á la filtración. 
Esta medida debe generalizarse o-
bligando á todos a que se cumpla lo 
dispuesto, pues Muchas enfermedades 
del aparato digestivo reconocen por 
única causa las impurezas del agua 
que se ingiere. 
P r f l i i i i ñ i o i i f i i c a , 
H a venido denominándose al siglo 
actual, que toca ya á su té rmino , el si-
glo del hierro; pero en vista de los da-
tos que vamos á exponer, abrigamos el 
convencimiento de que ha de trocar es-
te calificativo, denominándose el siglo 
delacero. 
Corr ía el año 1880, y esclarecidos 
metalurgistas anunciaban que la fabri-
cación del acero en todo el mundo se 
elevaría en breve t é rmino á medio mi-
—¿Qué debo hacer? 
Se oyó un ruido de voces que proce-
día del salón. 
Miguel Saint Clair, r áp idamen te y 
en voz muy baja, dictó á Juana algu-
nas disposiciones, que ella escuchó con 
gran atención. 
A l terminar p regun tó : 
—¿Habéis comprendido1? 
—Sí. 
—¿Haréis lo que os he dicho? 
- S í . 
—¡Gracias con toda mi alma! 
E n el momento en que una do las 
puertas del salón j aponés se abr ía para 
dejar paso á Fernando Colombey y al 
comisario, el banquero desapareció por 
la otra. 
Juana se había dejado caer sobre un 
diván. 
—Señor i t a—preguntó el comisario. 
—¿Habéis reflexionado ya? 
L a joven dejó caer la cabeza sobre el 
pecho. 
—Por ú l t ima vez os ruego queme 
dictéis bien las palabras de vuestra 
declaración. 
Y designó á Juan Rodr íguez , que 
permanec ía impasible reclinado en uno 
de los escaños del salón. 
—La acusación—cont inuó—que con-
tra ese hombre habéis formulado, es de 
una gravedad que comprendereis fácil-
mente Se tratado su l ibertad y t a l 
vez esté en juego su cabeza. Hasta a-
hora vuestro testimonio es la única acu-
sación que contra él existo. L a rechaza, 
íiduciendo ^ $ os ^ 9 t $ cíe Jos celos. 
llóu de toneladas, siendo así que en 
1879 apenas llegaba á 50.000, Hechos 
y da tos en Verdad sorprendentes y de 
todo punto incontestables, atestiguá.n 
que en el año 1892 se han fabricado 
más de tres müloaes do toneladas de 
acero ThomavS, siendo por demás inu-
sitado el aúraento que ae, nota en la fa-
bricación de esta clase de. acero desde 
que ha terminado el disfrute del pr iv i -
legio, marchando á pasos de gigante 
la sust i tución del hierro por el acero. 
Para probar esta afirmación, basta 
sólo recordar lo que acontece en Bélgi-
ca, en donde hoy funcionan en grande 
escala establecimientos importantes que 
elaboran el acero, sobre los cuales ex-
pone JSl Dia alerunos datos. La Socie-
dad Cockerill, después de haber trans-
formado sus talleres, podrá elevar des-
de 1? do enero próximo su producción 
anual do acero á 175,000 toneladas, y 
las oficinas meta lúrgicas de Ougrée , 
gracias á su transformación, producen 
igualmente en la actuaHdad 00,000 to-
neladas. Los talleres do Boel, en la 
Louviére, fabrican anualmente de 80 á 
100,000 toneladas, y los establecimien-
tos de acero de Thy-le-Chatead y de 
Athua representan, unidos, una fuerza 
productora de 105,000 toneladas de 
acero. 
Nos hemos referido hasta ahora úni-
mente á los establecimientos, por de-
cirlo UIÍÍ, antiguos, que so han transfor-
mado, los cuales distan mucho de al-
canzar la potencia productora de las 
nuevas fábricas establecidas. Citemos 
en primer término, entre és tas , las de 
Angleurs y Ronery: la primera, cuya 
producción anual puede elevarse fácil-
mente á 80,000 toneladas, y la segun-
da, gracias á sus máquinas verdadera-
mente gigantescas y á sus apara tos sin 
r ival como agentes metalúrgicos, ele 
vará su producción á 180,000 tonela-
das anuales. E l establecimiento de 
Cuillet se ha montado igualmente eu 
vasta escala para obtención de los ace-
ro-< Bessemer y Mar t ín , pudiendo ele-
varse fácilmente su producción anual 
á 150,000 toneladas. 
Resumiendo: la fabricación actual, 
la que conseguirá en 1? de enero p ró 
ximo, y la máxima, ó sea á la que pue-
do elevarse en caso necesario, se alle-
gan á los datos que siguen, verdade-
ramente sorprendentes, y que anun 
cían la concurrencia que ha de existir 
en la industria de que nos ocupamos. 
Producción actual 273,500 tonls. 
Idem en 1? do enero de 
1891 408,000 . . 
Idem m á x i m a . . . 902,000 M 
VOLUNTARIOS. 
Por la Subinspecciónde este Ins t i tu-
to so han trasmitido las siguientes re-
soluciones: 
Cursando propuestas de primero y 
segundo teniente para el segundo Ba-
tallón Ligeros; de segundo teniente pa-
ra el Regimiento caballería de Cárde-
nas; de coronel pata el regimiento de 
caballería de Matanzas en favor de don 
Rufino Alvarez González; de cap i tán 
para el tercer batal lóu de Matanzas; de 
primer tenieute para la compañía de 
Santa Isabel de las Lajas; de aumento 
de pasadores en la medalla de constan-
cia de la primera compañía de Colón y 
de id . del 7? batal lón de la Habana. 
Cursando instancias del coronel don 
Enrique Llur ia y del segundo teniente 
D. Antonio Prieto Rodr íguez que soli-
citaban la baja. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to á favor de D . Manuel Mesa Diaz. 
Concediendo 0 meses de licencia al 
primer teniente D. Ramón Suárez Gar-
cía. 
Concediendo pase de cuerpo á D . Jo-
sé Garrote Sabio, D . Manuel Fe rnán -
dez Quirós , D . C i si miro Alvarez Pérez," 
D, Francisco Hartasanchez, D . José 
Rodríguez López y D . José Barrete 
Marta Rey. 
I d . la baja á D . Daniel Castro Tole-
do y D . Graciano Garc ía Garc ía . 
Concediendo pase de cuerpo á D- Ro-
bustiáno Machado Revuelta, D . Pablo 
Lúeas Bardales, D . Luciano Menéndez 
Asejo, D . Venancio Mar t ínez García , 
D. Jo sé Bejarano Pérez , D . Aqui l ino 
uidez, D . Baltasar F e r n á n d e z 
Ruiz y D . Benito Várela Cortina. 
Cursando propuesta de primer te-
niente para el primer batallón de A r t e 
misa. 
l !em idem de cruz del Mérito M i l i -
raí de la compañía de San Diego del 
Valle. 
Aprobando nombramiento do sargen-
to en favor de D. Adolfo Menéudez, 
D. Juan Balcells. D . Jaime Gispert y 
D. Antonio Góau ¿ Cianea. 
Concediendo i \ baja á D . Gonzalo 
Mache Alvarez j D . Antonio Alvarez 
F . n i á n d e z , y con ventajas D . José Ma-
ri» Sard iña y D . Pablo Sardina. 
I d . pase de cuerpo á D . Angel Rueda 
Alonso. 
Cursando instancia del comandante 
D. Francisco Portillo, que solicita se le 
destine á la plana mayor general. 
I d . id . del id . D . José Baez Escudero 
que solicita la excedencia. 
I d . propuesta de 7 oficiales para el 
batal lón de Alacranes. 
I d . id . de 4 id . para el segundo de 
Cuba. 
I d . id . do 0 id . para el e scuadrón de 
Mayari . 
I d . id . de comandante para el Regi-
miento caballería de Camajuaní . 
I d . id . de id . para el batal lón de Guan-
tánamo. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 2 de enero. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centr í fugas, polar ización 96 á 2^ cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , 12[7¿. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
ELECCION 
Ayer resultó electo Decano de los Procu-
radores de la Audiencia de este territorio el 
Sr. D. Fernando López y Gómez. 
REÑALAMIENTOS CIVILES. 
Ayer se han señalado por la Sala de lo 
Civil los siguientes asuntos para la entrante 
semana. 
de una locura momentánea , sobrexcita-
da por un matrimonio que vos no es-
perabais . . . . Si pers is t í s en vuestras 
afirmaciones t e n d r é que reducirle á 
prisión inmediatamente. Será un escán-
dalo desastroso y que manci l la rá el 
nombre de una familia honrada. Si con-
fesáis que habéis cedido impulsada 
por los celos y la cólera, puedo sobre-
seer el asunto y evitar el e s c á n d a l o . . . 
Tenéis entre las manos la vida de ese 
joven ¿Qué decidísl 
Juana no contes tó . 
Fernando Colombey intervino. 
—¿Le acusáis a ú n ! 
— F o . 
Abundantes lágr imas brotaron de 
sus ojos. 
—¿De modo—preguntó M . Severin— 
que confesáis haber mentida? 
Juana contes tó con vaz apenas per-
ceptible. 
—¿Impulsada por los celos! 
—Sí. 
—¿Decís áhora la verdad! 
—Sí. 
E l comisario se mordió los labios. 
ÍTo comprendía la causa de aquel 
cambio. 
—O miente ó es t á loca.—Pensó: 
L a locura era probable. E l funciona-
rio se acordaba de su impres ión prime-
ra cuando la in t e r rogó en su despacho. 
Sin embargo, le quedaban dudas, 
Juana retractaba sus declaraciones 
con resignada dignidad. 
Por otra parto lo impresionaba la 
actitud resuelta estranjerp. 
Lunes 8 de enero.— D. Santiago Drena y 
G-nray cov.fro, D" Petrona Elosegui y otros. 
Ponente: Sr. Cubas. Letrados: Dr. Lanú'za 
y Ldo. Fornándcz Criado. Procuradoreeí 
Sres. Cotoño y 8coi Ir?tr. Jirzga:lo del Filar. 
El mitmo día;—D1! Pilar Sumoano y Fer-
nandez coutra D Manuel García González 
en cobro de poí¡oa. Puneute: Sr. Cub-ís. Le-
trado: Ldo. Mesa. Procurador: Sr. Valdós. 
Juzgado del Cerro. 
Martes 9.—D. Juan Moreno Artiles con-
tra la sucesión de D. Josó Hernández Cruz 
en cobro de peeos. Ponente: Sr. Pampillón. 
Letrados: Ldos. Dosveraine y Mesa. Procu-
radores: Sres. Mayorga y Villar. Juzgado 
de Matanzas. 
El mismo día. — D. Miguel Su irez López 
contra D. José María Godinez si bre daños 
y perjuicios. Ponente: Sr. Pampillóu. Letra-
dos: Ldos. Campo y Cuní, Procuradores: 
Sres. Valdós y López. Juzgado do Maria-
nao. 
Miércoles 10.—Incidente promovido por 
D. Gregorio Solís en el juicio seguido por 
el Conde de Bainoa contra la sucesión de 
D. Josó Castro. Ponente: S. Cubas. Letra-
dos: Ldos. López ¡Sayas y Lámar. Procura-
dores: Sres. Tejera y López, juzgado de la 
Catedral. 
Jueves 11.—Moreno Josó do las Nieves 
Rendón contra D. Eulogio Romaguera en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Cubas. Letra-
dos: Ldo. Xiquóa. Procurador: Sr. Valdós 
Hurtado. Juzgado de Jesús María. 
El mismo día.—D. Fermín Meudlola con-
tra D. Felipo Malpica en cobro de posos. 
Ponente: Sr. Noval. Letrado: Ldo. Cabello. 
Procurador: Sr. López. Juzgado do Guada-
lupe. 
Sábado 13.—Intestado de D. Antonio 
Diaz Rubí. Ponente: Dr. Cubas.—Letrados: 
Ldos. Caballero y Barrio.—Procuradores: 
Sres. Pereira y Valdós Hurtado. Juzgado 
de Jesús María. 
El mismo dia.—Tcataraentaría deD.Gro 
gorlo Navarro. Ponente: Sr. Saborido.— 
Letrados: Ldos. Montes y Lámar.—Procu-
radnres: Srts. Tejera y Mayorga. Juzgado 
de Güines. 
A U T O S E L E V A D O S 
Juzgado de Guadalupe.-Ejecutivos se-
cruidos por D. Juan do Zoyas Bazán contra 
D. Juan do Dios y D. Ricardo Silva en co-
bro do pesos. 
Juzgado del Cerro.—Juicio declarativo 
do mayor cuantía seguido 'por D. Antonio 
de la Concepción García de Ledón con-
tra el Convento de Carmelitas Descalzos de 
esta ciudad en cobro do pesos. 
Juzgado de Guano.—Tercería do mejor 
derecho promovido por D. J o s ó Antonio 
Blanoo y Gómez contra la viuda y herede-
ros de D. Antonio Blanco y Llano. 
SEÑALAMIENTOS l ' A R A I I O V . 
Sala de lo Civil. 
Inhibitoria promovida por D. Ramón Ve-
larde y Padilla legítimo consorte de Doña 
Rita María Francisca Eustaquia do Córdo-
va en el Juagado de Guano para que el do 
Pinar del Kio ceso de conocer en'el intestado 
de Doña María de la Luz Hernández. Po-
nente: Sr. Pampilóu.—Letrado: Ldo. Gal-
vez.—Procurador: Sr. Valdós. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O K A L . E S . 
Sección 1R 
Contra D. Josó Peroira Cani io, por resis-
tencia á agentes do la Autoridad. Ponente: 
Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Ortiz.—Defen-
sor: Ldo. Calderón.—Procurador: Sr. Val-
dós Losada. Juzgado do Boléo. 
Contra D. Eduardo Martínez Bonilla, por 
estafa. Ponente: Sr. Maya.—Fiscal: señor 
Ortiz.—Defensor: Ldo. Castro.—Procura-
dor: Sr. Cotoño. Juzgado do Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra el moreno José Claro Cuellar, por 
uso indebido de cédula. Ponente: S. Cue-
to.—Fiscal: Sr. Mora.-Defentor: Ldo.Can-
cio Bello.—Procurador; Sr. Valdós Losada. 
Juzgado de la Catedral. 
Contra D. Miguel Diaz, por lesiones. Po-
nente: Sr. Astudillo.—Fiscal: Sr. Vías.— 
Defensor: Ldo. Dasvernioe.—Procurador: 
Sr. Cotoño. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
ADUANA DE LA HABANA 
S EOAÜDAOIÓIÍ. 
Pesos. Ota. 
Día 2 de enero 8 31.4G7 35 
CEOHíCA Ü l T O U M 
E l vapor americano Yumurí llegó á 
Nueva York , antier, lunes, á las diez 
du la mañana . 
El jueves de la semana pasada llevó 
para Nueva York el vapor americano 
Yumuri, la carga que so salvó del va 
por americano Séneca, consistente en 
1,751 tercios tabaco y 152 cajas de 
tabacos elahorado.-, ¿0 huacales de 
oeb lias, 22!) barriles do pinas; esto 
pertenece k este puerto, y de Veracruz 
y escalas el siguiente: 08 pacas hene-
quén, 21 id . zarzaparrilla, 44 mercan-
cías, 1 caja metálico, 1 caja plunms, 1 
caja flores, 1 sobro documentos ofi-
ciales y en lanchas se encuentra en 
estado averiado, lo siguiente: 14 cajas 
de tabacos elaborados, 3 fardos tasajo 
G5 tercios de tabacos, 4 huacales cebo-
llas, 4 líos de cuero, 21 pacas zarzapa-




En el cuartel de la segunda Compañía del 
Muy Benéfico Cuerpo de Orden Público, si-
tuado en el Cuartel de la Fuerza, ocurrió 
ayer un accidento desgraciado do que fué 
víctima un guardia civil, que se encontraba 
allí de visita. 
Según nuestros informes, el hecho ocurrió 
de la siguiente manera: 
Ayer so encontraban reunidos los indivi-
duos de la Compañía, celebrando la festi-
vidad del año nuevo, cuando llegó el guar-
dia civil Francisco Cabello Jiménez, con ob-
jeto de hacer una visita á sus amigos el ca-
bo Caneda y guardia Vicente Planchuelo. 
Estos convidaron al primero á tomar una 
copa de vino de Jerez, la cual aceptó, y to-
mando uno de ellos una botella de las que 
había en un estante, sirvió el líquido en 
tres cepitas, las que llevaron á la boca pero 
apenas la probaron los guardias de Orden 
Público arrojaron al suelo el contenido por 
notar un fuerte dolor como de quemadura. 
Desgraciadamente el guardia Cabello apu-
ró todo el contenido de su copa, que era 
ácido fónico. 
El guardia Cabello apenas había tomado 
el líquido empezó á decir con horribles gri-
tos: ¡Que me quemo! ¡Agua! ¡Agua! y co-
rriendo á una mesa se apoderó de un jarro 
que llevó á los labios en medio de terribles 
sufrimientos. Sus compañeros y demás guar-
dias acudieron en seguida en su auxilio. 
El Dr. Romero Leal, Director de la Esta-
ción Sanitaria y el módico del Cuerpo se-
ñor Zugasti, acudieron al Cuartel de la 
Fuerza, suministrándole á aquel infortuna-
do los auxilios quo su gran estado reque-
ría. 
El guardia Cabello fué conducido poco 
después en estado preagónico al hospital 
D e s p u é s de todo, no estaba descon-
tento de dar un testimonio do deferen-
cia á loa Colombey y de asegurarse la 
protección de una familia tan influyen-
te y poderosa como aquella. 
—Señor sustituto—dijo á Fernando 
Colombey.—Me retiro. Celebro muchí-
simo que esta declaración me permita 
evitar una escena desagradable en esta 
casa 
Y bajando la voz añadió: 
—Tengo dudas.. - más que dudas... 
Tenéis algunas horas a n t e v é s . . . Obrad 
según vuestras inspiraciones... Si me 
quedase, t endr ía que hablar . . . y no 
qu i e ro . . . ¿Me comprendéis? 
Los dos hombres cambiaron una de 
esas miradas que contienen todo lo que 
no se quiere decir. 
E l sustituto respondió esta Bola pa-
labra 
—¡Gracias! 
E l comisario se disponía á marchar. 
Antes de abandonar el salón pre-
gun tó á la joven: 
—Quedá is á disposición de la jus t i -
ticia. ¿Me prometé is no abandonar á 
Par í s? 
—Sí , señor. 
—¿Cómo os llamáis? ¡ A h ! ya sé, Jua-
na, no me acordaba... '¿Vivís en Van-
creson, en V i l l a Susana?... 
—Sí , señor . 
U n nuevo personaje acababa de en 
trar. 
Se dirigió ni comisario y exc lamó: 
—Salgo fiador de C^ta Joyefl. 
—¿Quien m \ $ 
militar, suministrándole antos loa Santos 
Oleos, ol Capellán da la iglesia de Santo 
Domingo. 
Al cabo Cañedo y al guardia Planchuelo, 
so IfS suministro un vomitivo, que le pro-
dujo efecto satisfactorio. 
ATROPELLO DE UN MENOR. 
' En la Estación Sanitaria de los Bombo-
ros MuDicipales, fué asistido ayer tardo el 
menor moreno Sabás O'Farril, vecino de la 
a calle d^ Picota 81, de la fractura de un 
las estremidades del homoplato derecho 
siendo gravo el pronóstico 
Los familiares del herido, nos manifes 
tarun que el accidente fuó debido á haber 
caido sobre el niño un guardia Orden Pú 
blico, quo venia huyendo de dos compaña 
ros ipie trataban de sujetarlo y llevarlo á 
su cuartel, Compostela esquina á Paula, 
Dicbo guardia parece quo se había exce 
dido algo en la bebida, con motivo de la 
comida extraordinaria con que obsequió el 
Cuerpo á sus individuos, en celebridad del 
año nuevo. 
El guardia, cuando cayó sobro Sabas O 
Farril, so lo escapó de la aiano un revólver, 
siendo milagro que no hubiera causado otra 
desgracia, por la actitud agresiva quo raos 
tró coutra su compañero. 
El menor, después do curado, fuó trasla^ 
dado á su domicilio, dándose el oportuno 
conocimiento de lo ocurrido al Colador del 
barrio de San Isidro. 
P O L I C I A M U N I C I P A L . 
Los guardias líómeros 102 y 248, presta-
ron auxilio al celador del consumo de gana-
do D. Ramón Doval, para practicar un de-
comiso do carne de cerdo, beneficiado clan-
destinamente en la calle Ancha del Norte 
número 25. 
—Los guardias números 232 y 177, pro-
sentaron en la celaduría do Sania Teresa, 
procedente de la Estación Sanitaria do 
Bomberos á D. Abelardo do Cárdenas Go-
verna, vecino de Luz número 61, el cual, 
casualmente so infirió una herida incisa de 
tros centímetros en ol dedo índice de la ma-
no derecba, de carácter leve. 
NUEVAS CRISTIANAS.—En el Sagra-
rio de la Santa Iglesia Catedral fué 
bautizada el d ía de A ñ o Nuevo, con 
los nombres de Eosa Peregrina Lucila, 
una granciosa niña que nació el 31 de 
octubre último, hija de los esposos, dis-
tinguidos amigos nuestros, señora do-
ña Elisa López y I ) . J o a q u í n Cores, 
socio de la espléndida joyer ía L a Aca-
cia. Esa criatura en t ró eu el cristianis-
mo apadrinada por la Sra. D " Francis-
ca Gómez de Coros y D . Serapio López. 
Terminada la ceremonia, se repartieron 
entre los ínt imos, en el venturoso ho-
gar de la recién nacido., pastas y lico-
res exquisitos y unas e legant ís imas 
tarjetas recuerdo, salidas de la tipogra-
fía L a Universal de Raíz y Hermano. 
Que su gracia divina—Derramo Dios 
en llosa Peregrina. 
—También eu la iglesia Parroquial 
del Santo Angel fué regenerada con 
las aguas del bautismo, el 31 de di 
ciombre últ imo, una niña encantadora 
que vino al mundo el 8 de octubre úl-
timo. So le pusieron los nombres do 
Vicenta Mar ía de los Eemedios Eosa-
rio Caridad y fueron sus padrinos don 
Podro Manuel Bancos y la Srita. doña 
Eamona Giral y Oller. Después del sa-
cramento, los padres do la nófita don 
Juan Giral y Ciará y D11 Mar ía Luisa 
Oller y Esparducet, obsequiaron á loa 
oonvkíados con salvillas colmadas do 
lulces, cerveza y sabrosos vinos jere-
zanos. 
De esa Vicenta Mar ía—hay que en-
vidiar el destino,—que equivale un 
buen padr ino—á una buena lotería. 
TEATRO DE PAYEET.—Eeina inus i -
tada animación para asistir hoy, miér-
coles, al coliseo del D r . Saaverio con 
motivo de los asaltos á floróte, sable y 
espada que allí deben verificarse entre 
el profesor Caballero Eugenio Pini y 
distinguidos amateurs de esta ciudad. 
Toman parte en la fiesta los señores 
Lafourcade, Alonso E . González, P. 
Solloso, J . A. Suárez , A . Valdepares, 
J. Cab^leiro, A . Cervantes y A . Agüe-
ro. Orden del espectáculo: 
Primera parte. 1?—Sinfonía do A n -
kerman, por la orquesta. 
2?—Asalto al florete del Sr. P in i con 
el Sr. Lafourcade. 
.'J?—Artalio al florete con el senor 
Alonso. 
'1°—Asalto al sable con el Sr. E . Gon-
/.Alez. 
Sogunda parte: 5o—Sinfonía de A n -
kornian, por la orquesta. 
O"—Asalto al florete del Profesor 
Pini con D . Pedro Solloso. 
Asalto al florete con D . Juan A . 
Suárez . 
8o—Asalto al sable con D . Antonio 
Valdepares. 
Tercera parte: 9?—Sinfonía do A n -
cerrnan, por la orquesta. 
10o—Asalto al florete del Profesor 
Pini con D. Josó Cabaleiro. 
11?—Asalto al florete con D . Agus-
tín Cervantes. 
12?—Asalto á la espada con D . Ar ís -
tides Agüero . 
Notas:—El jurado es ta rá constituido 
por el Excmo. Sr. General Arderins, el 
Exorno. Sr. Cónsul de Francia/y 11 líx-
celentísimo. Sr. Cónsul de I tal ia . 
Los asientos do honor serán ocupa-
dos por los señores cónsul de Méjico, 
Eepett; Profesores de Esgrima y los 
Directores de la Prensa de esta ciudad. 
Director de loa Asaltos: Sr. D . Eran-
cisco Diago.—A las 8 en punto. 
Precios en plata: Gril lés $12.—Pal-
cos de 1'.' y 2? piso $6.—Palcos de ter-
cer piso .^o.—Luneta hasta la cuarta fi-
la con entrada $2.— I M ŝde la quinta en 
adelante 81-50 cts.—Sillas del escena-
rio con entrada $4.—Butacas con en-
trada $1-20 cts.—Entrada general $1 . 
Delantera de tertulia 60 cts.—Entra-
da de tertulia 50 cts.—Delantero de 
para íso 40 cts.—Entrada de pa ra í so 30 
centavos. 
PLAZA DE TOROS DE E E G L A . — Y a 
circula un preventivo anunciando la 
ú l t ima corrida con toros españoles pa-
ra el domingo 7 de los corrientes, á be-
neficio del inteligoute maestro D . Ma 
nuel Itermosilla. 
Dicha función táur ica , dedicada al 
pueblo habanero, la luí tomado bajo 
sus auspicios la distinguida señora do-
ña Dolores Mar t ínez de Oalloja y se rá 
presidida por el Sr. Gobernador Gene-
ral. 
Esa tarde deben lidiarse reses bra-
vas de Saltillo y Torres do la Cortina 
(antes Benjumea), hermanas legí t imas 
de las que tanto juego dieron en las co 
rridas anteriores. 
Como es de ene, el espada Hermosi 
lia t o m a r á parte en la brega y di r ig i rá 
el espectáculo. 
" L A FÍSICA MODERNA."—rfac1 r es 
d ías que ocupa toda la tercera p —ira 
de nuestra edición de la tarde, un ¡ n-
ció por extremo interesante, qn 1 i u-
blíca el bien montado a lmacén ü« \ti-
j idos. L a Fís ica Moderna, situado en íá 
callo do la Salud esquina á Eayo. 
En él se citan m u l t i t u d de a r t í cu loé 
que, durante el mes corriente, se ven-
de rán á precios bajos. E n él so men-
cionan los regalos con quo aquella ca 
sa, establecida hace l o años , obsequia 
á sus favorecedores. E u 61, por ú l t i -
mo, se expresan los propósi tos de ese 
popular establecimiento para el a ñ o 
que acaba de venir al mundo. 
Por todo lo expuesto, conviene á Jas 
familias leer con detenimiento "el pro-
grama" do L a Física Moderna y acto 
continuo acudir allí con el p ropós i to de 
hacer acopio de osos géneros do im-
prescindible necesidad en el domést ico 
hogar, aprovechando la coyuntuni de 
idquirir los, do clase superior, por lo 
que se llama "una bagatela;'* 
~ i r a las dos es taciones—géneros eií 
profusiones —Se siente a legr ía in -
terna—visitando los salones — de L a 
Física Moderna. 
CLUB DANUBIO.—Eesultado de la 
tirada do pichones al vuelo, celebrada 
en los terrenos de este Club, el d í a 1? 
de enero de 1894: 
D. A n d r é s Costa: palomas soltadrisj 
20; muertas, 10; erradas, 10. 
D. Manuel Villaverde: paloneas BÓ1« 
tadas, 10; muertas, 7; erradas, 3. 
D. Enrique Comesañas : palomas sol-
tadas, 6j muertas, 2; erradas, 4, 
D . Cándido Lefevre: palomas sol-
tas, 15; muertas, 8; erradas, 7. 
D. Antonio Helguera: palomas solta-
das, 10; muertas, 5; erradas, 5. 
D. Juan de las Cuevas: palomas sol-
tadas, 0; muertas, 3; erradas, 3. 
D. Antonio Santiago: palomas solta-
das, 10; muertas, G; erradas, 4. 
D. Julio C. Laferté: palomas soltadas, 
7; muertas, 17 erradas, 10. 
Total: Palomas soltadas, 104; erra-
las, 40; muertas, 58. 
E l Secretario, A . Miranda. 
E N ALBISTJ.—Según ol programa que 
nos remite la Compañ ía de Z irzuela 
ine funciona en el coliseo azcueuse, es-
ta noche so repite en la primera tanda, 
la graciosa zarzuela E l Dito de la Afri -
cana, cuyos principales persomijes es-
tán encomendados á la Sra. Alomany y 
al Sr. Eobíl lot . Luego se oíreco L a Cza-
ina ap laudidís ima, y que más gusta 
uaudo más se oye su música ligera^ 
ilegre y retozona. Cierra el progra-
a con Ghateau Margaux, por la seño-
i Vidanrreta. Nota: D . Antonio Na-
varro, al final do las tandas segunda 
y tercera, se p re sen t a r á á tocar la pan-
lereta en diferentes bailes españoles ; 
Otra: ha resultado de mucho efecto la 
lecoracióa que p a r a i í í Dúo p r e p a r ó el 
escenógrafo Sr. Arias . 
" A I R E S D'A MIÑA TERRA."—La Sec-
ción do Eecreo y Adorno de esta flore-
ciento sociedad ha organizado una se-
lecta velada infanti l , que se verificará 
el dia do los Santos Eeyes, en donde 
stos festejarán á loa niños con precio-
sos juguetes. Los que deseen ser obse-
uiados por los Eeyes Magos, deben 
enterarse del auuncio que existe en 
aquella sociedad. 
CLUB CENTRAL.—Damos las m á s 
expresivas gracias á la Directiva de 
esta nueva sociedad, abierta en la calle 
leí Prado, por el t í tulo de "socio facul-
i t ivo" COJI que ha honrado al que tra-
a estas lineas. Pronto tendremos el 
gusto de anunciar el baile de inaugu-
ación en aquel insti tuto, que preside 
el Sr. Marqués de Peñalver . 
E L PINTOR PALMA-ROLI.—La Época 
le Madrid nos da cuenta do una visi ta 
echa recientemente por la Infanta 
Doña Isabel al estudio de Palmaroli: 
"Al l í ha comluido el insigne pintor 
—añade el periótlico aludido—los re-
tratos de los señores Isasa y Linares 
Rivas, ox-ministro de Fomento, para 
la galería de ese (Jentro oficial, y el del 
eminonte juri.-iconsulto D. Pedro Gó-
moK do 1H S3rníi, fundador dol Consejo 
de Instrucción Pública, quo so ha colo-
cado en el Balón donde este alto Cuer-
po celebra sus sesiones. 
Otro retrato, si bien de distinta ín-
dole, ha salido en estos d ías de aquel 
estudio; el de la Srita. de Moret, obra 
primorosa de dibujo, elegancia y dolí-
adeza, que son las notas carac ter í s t i -
cas del pincel del Palmaroli. 
Estos cuadros hab ían abandonado 
a el estudio cuando le ha visitado 
S. A. , que sólo ha podido admirar en él 
u lienzo grande, "La Leyenda de San-
ta Cristina", que, inspirada en una an-
tigua tradición religiosa italiana, ha 
pintado Palmaroli para S. M . la Eeina 
Regente. 
Sobre las aguas tranquilas del lago 
le Valsoua ilota, atado á una enorme 
)iedra, ol cuerpo do la santa, rodeado 
de un coro de ángeles que va perdién-
dose en el lejano horizonte. 
La obra es t á compuesta con í^a poe-
sía, esa delicadeza exquisita, ese ^usto 
art ís t ico y esa elegancia extraordinaria 
que sabe dar á su creación el .-x direc-
tor de nuestra Academia do Eoiha. 
Otro cuadro nuevo figura al lado de 
La Leyenda de Santa Cristina." T i tú -
lase "Mater Amábi l is" , y es una ver-
adera joya, un primor do ejecución y 
de gracia." 
A ADA.— 
Suave, temblorosa, alada—y entre 
claveles mooid.i,—á la noche de la vida 
llegas toh aurora rosada !—¡Ala ! ¡de-
liciosa adal—-tu beldad que mataviHa 
me hace inclinar la rodilla—v i-xohv-
mar con gran quebranto:—¡Oli DÍÓBI 
que no toquo el llanto —la seda de esa 
mejilla. 
Abra d ú l c e l a ventura—ol encaje de 
sus alas,—y luz, perfumes y galas— 
iña á su etérea l igara:—¡astro de ideal 
lulzural—¡Ada! pzu lapar io ión!—si hay 
sombras en ta i lus ión—que caigan ex-
tremecidas—como palomas heridas— 
en medio del corazón.—Luisa Pérez de 
Zambra/na. 
DIÁLOGO EDIFIOANTB.—Decía un 
precendiente a un ministro: 
—ESI favor más grande que. V . E . 
puede hacerme, es darme el destino 
que hoy ha quedado vacante. 
—Imposible. Ese destino es para 
González . Y a sabe usted que tiene ac-
t ividad, celo, buen c a r á c t e r de letra, 
amor o! t r aba jo . . . . 
Pues por eso, 8<-ñor ministro, por 
eso. Para que no se diga que él lo tiene 
todo y yo nada. 
—El Almirante Bernardo de Vi t r ay 
¿Me conocéis! 
—Sí, señor,—contestó M . Severin in 
d i ñ á n d o s e . 
—Si la justicia tiene necesidad do 
esta joven, será á mí á quien debo re 
clamarla. 
—¿Por q u é ! 
—Es mi hija. 
—¡Vuest ra hija, Almirante! 
—Circunstancias que no son del caso 
decir n i recordar, la separaron de m í . . . 
hoy la encuentro. No se s e p a r a r á ja-
más de mi lado. 
E l almirante tendió la mano á la jo-
ven. 
—Venid—la dijo,—nada temáis . Pe 
rrino Yaudet ha muerto hab lándome de 
vos. . . L a pobre mujer os ha servido 
do madre. L a otra, la verdadera os os 
pera. ¡Venid. 
E l Comisario sa ludó , aturdido por 
aquella revelación. 
E n el gran salón se quedaron solos 
frente á frente, Fernando Colombey 
Juan Eodr íguez . 
—¿Creo — p r e g u n t ó el d isc ípulo de 
Pedro Brecheux—que vuestro odio es 
tara satisfecho. 
—Todav ía no. 
— i Q n ó m á s os falta? 
— M i odio, como vos decís, ha ín te r 
cedido por vos, cerca de ese hombre_ 
cuyo deber era prenderos. Sin él esta-
r ía is en este momento encerrado en la 
cárcel de Mazas, y ya sabéis que no se 
sale con tanta facilidad como se entra. 
i ÍÚ yo ^moa 9rehiQ m % coinés 
dia ridícul » que acabá i s de i epre^eatar* 
Juan litxíii¿.ue/. polideoió. 
L a glacial indiferencia IÍÍÍ aquel jo^ 
ven, á quien hubiera con gusto extran-
gulado entre sus dedos de hierro, 1(S 
causaba trasportes de cólera. 
E l sustituto repuso con su impertur-
bable sangre fría. 
—Si quiero salvaros, es decir, permi-
t i r que h u y á i s , no es porque os crea ino-
cente . . . Algunos p o d r á n dudar de 
vuestros c r í m e n e s . . . Y o tengo la prue-
ba de ellos. 
—¡La prueba! 
—Tan cierto es como que tengo en el 
bolsillo todo lo que hace falta para con-
denaros. ¡Es tá is pe rd ido! . . . Por for-
tuna para vos, yo t a m b i é n tengo una 
p a s i ó n . . . Quiero evitar á Blanca, no 
un dolor, eso es imposible, sino la ver-
güenza de ver en el p a t í b u l o ó en u n 
presidio al hombre á quien, por u n error, 
dió su mano. 
Juan E o d r í g u e z reflexionaba, pero no 
despegó los labios. 
E l sustituto hablaba con tan ta segu-
ridad que no se a t r e v í a á contradecirle. 
E l discípulo de Pedro Brecheux aguar-
dó de nuevo á que Fernando hablara. 
—Caballero—repuso el sus t i tu to ,— 
hab í a hecho cálculos para m i regreso.. . 
Pero resultaron inú t i l e s porque t u v i -
mos una ave r í a en el vapor, que nos 
re t rasó cuarenta y ocho horas. A no 
ser por esta fatalidad, no o s h u b i é r a i a 
casado, 
-
El Quinium Labarraque ünica prepara-
cióa do este género que ha obtenido la a-
probacióa de la Academia de medicina de 
París, es un poderoso reparador de las faer-
s xs, que se administra con el mayor éxito 
on las convalecencias de las fiebres tifoi-
deas, fluxión do pecho, consecuencias del 
parM), etc., etc. 
"Ho aconsejado el UFO de vuestro Qui-
nium á un gran número de enfermos. Des-
pués de haber buscado durante largo tiem-
po un tónico poderoso lo ho encontrado en 
vuestro Quinium, al cual considero como el 
reparador por excelencia de las constitu-
ciones agotadas." 
Dr. Cabaret. 
UNA PRUEBA.—Cuando se ha visto una sola vez la acción tan higiénica y bené 
fica de la CREJIA. SIMÓX contraías Grietas, 
Escoriaciones, Granitos, Sabañones, se com-
prende que no haya Gold Cream más eficaz 
para la Toilette Diaria de la cara y de las 
manos. 
Los Polvos de arroz SIMÓN y el JABÓN 
SIMÓN completan estos felices efectos y dan 
al rostro una Blancura y un Afelpado ma-
íavlllosos. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J . SIMON, 13 rué Grange Batelié-
ré París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
EKFERfíEDAOESftESTnSISSflrtltotüiüJiip 
E L RENOVADOR 
D E 
L A R E I N A . 
(Marca registrada y depositada) 
Especialidad iacoraparable para la curación del 
asma 6 ahogo, que rápidamente cede y se cura de 
una manera radioal con tan prodigioso especílico. 
La lo* má* rebelde, la grippe, la opresión y los do 
lores de pecho y de la espalda, la eoqueluche, la los 
ferina y todas las afecciones de los bronquios y de 
los pulmones desaparecen como por encanto con el 
influio del preciso KENOVADOli DE ' 'LA R E I -
NA , que es á la vez un gran depurativo de la san-
gre y de los humores. 
El Renovador de LA REINA 
es inalterable, jamás se descompone y en ningún 
tiempo sufre la más leve diferencia en su efectos 
siempre lijos y ciertos. 
Exíjase el RENOVADOR "T iA REINA" y re-
chácese toda grosera y mal oliente imitación. 
En todas las droguerías y farmacia» de la Isla de 
Cuba se halla de venta al precio da 60 cte. el frasco. 
La antigua y acreditada farmacia LA REINA, 
que lo prepara con esmero, produce asimismo el t/tt-
rabe de nogal yodo-yodurado del Dr. liocamora, 
que vontajósamente sustituye al aceite de hígado de 
bacalao. Cura la escrófula, ellin/atitmo, la ema-
eia-oión, l i s oflalmias /cónicas, leucorreas, las 
bronquitis y el reumatismo crónico. 
S I Jarabe de nogal yodo-yodurado del Dr. Ro-
camora os una necesidad albsoluta para las personas 
de paladar y estómagos delicados 
Igualmente so halla á la venta en todas las drogue-
rías y boticas. 
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DIA 3 CE ENERO 
El Circular está en el Santa jíercsa. 
San Autero, papa y mártir y sanaa Genoveva, vir-
gen. 
San Antero, papa y mártir. En tiempo en que se 
halliba la Iglesia afligida con una de las más crue-
les persecuciones de ios paganrs; necesitada de varo-
nes s ibresaliontes en celo, lirio y santidad, capaces 
de oponerse á los poderosos enemigos de la Religión 
Cristiana; muerto el Sumo Pontílice Pociano, por 
universal consentimiento del clero y pueblo romano, 
fué electo por su sucesor San Antero, griego de na-
ción y profesor do la vida lieremítica. Era tan dis-
tinguido por Su Santidad, que desde el retiro del de-
sierto llegó la fama de su virtud á la capital del orbe 
cristiano, bien persuadidos do que nn héroe adorna-
do con tan relevantes cualidades era muy á propósi-
to para sostener y defender el rebaño de Jesucris-
to. Colocado en la cátedra apostólica nuestro San-
to, acreditó el mérito de su elección, y justificó con 
pruebas prácticos el alto concepto de santidad y 
virtuique de su persona había formado la Iglesia 
romana, que lloro amargamente la brevedad ae su 
pontificado. 
A una vida tan ejemplar, acompnCada de las vir-
tudes más heroicas, y a nn celo tan fervoroso y tan 
digno de los más santos sucesores ue San Pedro, era 
»uy correspondiente que se siguiese la gloria del 
martirio para coronar sus apostólicos trabajos. Lo 
grola, en fin, en el dia 3 de enero del año 2í9. 
FIESTAS EL JUEVES 
Sül.iss tBolemnes.—En la Catedral la de Toroia & 
Un ocho, y en laa demás igleeias las de costum-
bre ¿ 
Corte do Maria.—DÍA 3.—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre en San Nicolás 
PARROQUIA DE MONSERRATE —El jueves primero á las ocho de la mañana se cantará la 
misa mensual á Nlr*. Sra.del S. Corazón, con plática 
y comunión por el R. P. Muntadas: se suplica á las 
asociadas la asistencia con el distintivo de la Con-
gregación.—La Camarera. 31 3-3 
COMÜMW. 
F E L I C I T A C I O N 
A L M I N I S T R O D E X J L . T K A M A E 
S R . M A U R A . 
I . 
Señor Maura: placentero 
y henchido de gratitud, 
desde este pueblo habanero, 
os desea un hojalatero 
mucha vida y gran salud. 
I I . 
Con el metro de la ciencia 
de un ministro, en buena ley, 
medísteis con tal prudencia, 
las tarifas que on conciencia 
un pueblo os aplaude y el Roy. 
m. 
Los embolsos, acreditan, 
do cada iudustria el haber, 
y do ello so felicitan 
los que su hacienda, habilitan 
del porvenir A más ver. 
I V . 
Pero al ver al pobre obrero 
vejetar sin capital 
siempre uraüo y majadero, 
siondo en todo verdadero 
á los españoles igual: 
V. 
Se entristece la inomorip; 
con tan sólo recordar 
do los oficios la historia: 
Darle vueltas á la noria 
todo el año, y no yantar. 
V I . 
Mientras, los de enorme panza, 
al abrigo do su renta 
realizan su esperanza, 
y al pequeño, uo le alcanza, 
y de pura hambre revienta. 
V i l . 
¡Y os dijisteis! Si por aquí 
los modestos iudustrlales 
vegetan cual maniquí; 
¿qué no sucedenl allí, 
siendo las artes iguales? 
V I I I . 
Y cortando un gran abuso 
con la hoz de la razón, 
disteis gloria al más iluso, 
y maldiciones al obtusoj 
de mientes y corazón. 
I X . 
Y porqué? responda neta 
la verdad sin mondadura, 
resplandeciendo en la mota: 
¡Sois ministro, no poeta, 
y no ministro en miniatura! 
X. 
Mallorquín en sangre y huesos 
con alma de nuestra raza, 
rendís culto á los progresos, 
y son los planes los sabuesos 
que van del mal á la caza. 
X I . 
Y aquí, donde el caciquismo 
intenta imperar feroz 
con las leyes do sí mismo, 
quiere darnos un abismo 
mala paz y mucha coz. xn. 
Y con gritos descorteses 
lanzados de mala gana, 
predica con torpes preces, 
que no vivirán los peces 
si se reforma la Aduana. 
X I I I . 
Que todo es un desbarajuste 
enjendrado y mal nacido 
de la integridad embuste, 
y haciendo de ello un ajuste 
el todo da por perdido. 
XIV. 
¡Vea, pues, qué caracol 
de enredos. Señor os presentan 
los que de meollo español, 
no miran brillar el Sol 
que las concordias ostentan! 
XV. 
En fin. Señor: Un refrán 
muy antiguo y muy moderno 
dice. Gobiernos que bienes dan, 
firmes al progreso van 
curando el disgusto interno. 
Oracid 
Enero Io 10 1-3 
CENTRO GALLEGO. 
SECRETARIA. 
El domingo próximo 7 de los corrientes, deberá 
celebrar esta Sociedad Junta General extraordinaria 
en sus propios salones y á las doce del día, para con-
tinuar la discusión y aprobación de su REOI.AMEKTO 
GUNBRAL reformado. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para general conocimiento de los señores socios, 
ebiendo regir para este acto las mismas prescripcio-
des que fueron establecidas para la Junta anterior. 
Habana, 3 de Enero de 1S9Í.—El Secretario, i í í -
eardo Jiodrigtiez. C 39 la-2 5(1-3 
COLEGIO DE NIÑAS 
N U E S T R A SEÑORA D E L O U R D E S 
sitnado en la calle de Acosta número 20, dirigi-
do por la Srta. D? Luz Correa, auxiliada por su 
sobrina Srta, D'> Paulina Sáncuez, y el profesor 
D. José Traillo. 
Los días 19, 20 y 21 del pasado mes, verificó este 
Tenemos gran surtido, Mancos y 
de todos t a m a ñ o s ; touratísimos por 
ser de relance. 
Casa especial en alhajas de oro de 
18 kiiates, por los lUtimos modelos 
y á mitad de precio. 
Cnistfi la 53, — S, Mi 
C2098 8-27 
SORTEO 1460 
En el baratillo PUERTA DE TIERRA se ha ven-
dido medio billete del número 
Muralla esquina á Egido, VILLAR 6 IZAGUI-
RRE. 16419 3a-3ü 3V1-31. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Recreo 
de Artesanos de Jes i í s del Monte. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á 
los señores socios para la Junta general ordiiiaría 
que tendrá efecto á las 7 de la noche del miércoles 3 
del entrante Enero, en el local que ocupa esta Socie-
dad con objeto do celebrar elecciones generales y 
demás asuntos que dispone el artículo 53 del Regla-
monto. 
Jesús del Monte, Diciembre 29 de 1M)3.—El Se-
cretario, J.. Lombard. 16393 la-30 3d-31 
El próximo domingo 7 de enero tendrA 
lugar en el teatro Irijoa una interesante 
L u d i a al estilo de Canarias: en la que pro-
bablemente contenderán los luchadores 
Torres y Martin. Para más detalles veanso 
los programas. 95 5-3 
En cumplimiento al artículo 38 del Reglamento 
de esta Sociedad, se convoca á los socios de la mis-
ma para la Junta general ordinaria que tendrá lugar 
el 7 de enero próximo, á las doce del día, en el Ca-
sino Español. 
Se suplica In más puntual asistencia. 
Habana, 30 de diciembre de 1893. —El Secretario. 
Valeriano Arce. C 2U7 alt 4a-S0 
SORTEO 1,460. 
N. 11180. . . $5,000 
Se ha vendido entero y suscripto en las acredita-
das vidrieras del Mercado de Tacón n». 25 y 26, por 
Galiano, LOS DOS HNOS. y por Reina ns. 13 y 14 
2? DOS HNOS. y n. 6, los CUATRO HNOS. 
P o r t i l l a y l inos , y Vega y Hnos. 
16120 3a-30 3d-31 
SE DETALLAN EN OBISFO 33, 
Locería LA MARIPOSA. 
Uaineros . . 
Medio-cameros 
Personales 











J . V A L L E S 
D E S E A U N F E L I Z A Ñ O N U E V O 
al público de la Isla de Cuba. 
J . V a l l e s 
O F R E C E SOSTENER S ü L E M A 
c 3 San Rafael 14}. ^ Telefono 1015. 1% 
A L A 
I l J L l f T U R A . 
e n sus v a s t 
" b a l a n c e a n u a l , a t o e 
i m o r e s d e l m 
o y s u s p u e r t a s o s -
e n 2 ? u s t o e n 
Amplía en este NUEVO AÑO su invariable programa de PRECIOS REDUCIDOS, porque la experiencia se lo viene sancionando 
AÑO TRAS OTRO. 
va á. demostrar como 
con su presencia sin 
S BIAS ^ TOBO Kla 
que necesite^ al 
de IOS"!; no saldrá de sus almacenes la persona que la honre 
numeroso y escogido personal tiene instruccicnes precisas 
quiere vender Y complacer^ 
constante progreso^ son la 






COX E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
9 
Sangre normal. Sangre en lamnemtat. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoideiu 
D B V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 6 3 . — Z Z A B A F A . 
CISDI 1-D 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S 
D r . M. Larrañaga 
Cirujano-Dentista. Aplica lo» agentes anestésicos. 
Las orificaciones, empastadoras y dientes anifloiale» 
por los sistemas más modernos. Obrapla 56, entre 
Compostela y Aguacate. J09 5-3 
JDJRJ. I L i O i e i E J Z . 
O C I T L I S T A . 
Obrapía número 51. 
C 40 
De doce ¡i dos. 
-3 E 
C A R M E N D E L R I E G O D E R U B I O , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. San Ignacio 126. 
10 i 15-3E 
POK CATOKCE PESOS ORO, SE OFRECE un profesor de primeras letra» para instruir niños: 
es hombre formal, de edad y ein vicios, prefiriendo el 
campo: informarán calle del Inquisidor número 24, 
entresuelo» n. 3. 47 4-3 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
Se dan clase» de instrucción, labore», bordados 
artísticos, flores de todas clases, encajes, frutas, pá-
jaros, mariposas, corte en lencería y objetos de arte 
y de Ityo para regalo», por la profesora de la Normal 
de Barcelona y Directora que ha sido del colegio 
'Isabel la Católica" de esta ciudad. D i Vicenta Su-
ri» de Darder.—Recibe órdenes: Luz niimero 24 y en 
su casa Suárez número 15. 
59 alt 6-3 
DR. P. ALBARRAN. 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS FBINARIA8.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los fesíiYOB, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado númere 87. 
C 1904 27-28 N 
Mfflo fle Y a c i a c É Anial 
DEL DR. FERRER. 
Dirigido por el Dr. Josó Luis Ferrer. Consultas y 
Vacunaciones de 12 á 3. So venden pústula» y pulpa 
RO 51. toda» horas. OBRAPIA NUMEI C 2050 20-D 
José Ramírez de Arellano, 
N O T A R I O . 
AguUr n. 108i 78-2 E 
complaciendo anuda las sim 
a m&s concluiente 
este pueblo le viene dispensando^ 15 años de vida en 
de la verdad, de nuestro sistema. 
con sus valiosos elementosp IPTJIH]XDIHl detallar sus mercancías 
que la generalidad^ con los tegidos comunes. 
en calidad superior á precios aun MAS REDUCIDOS; 
Ss; bien lo saben sus numerosos parroquianos^ en materia de tegidos y confecciones^ una verdadera enciclopedia^ 
• 
P O S I B I Ü E S S porqu 
HIa MUltfDO ELECtAMTUs JSL* BURGUÉS. ESI* MOMRADO CBRURO, encuentran en ella cuanto le es menester, para todos 
QtJESRXSMOS los actos circuntanciales de I& esfera social en que cada clase vive, y todos á F R 
Y PODEMOS demostrarlo. 
I V A V W U J U A I B 
Consultas diarias de once á dos. 
Para E J T F E U M E D A D E S D E L CORAZON 
y de LOS PULSIONES, los martes, jueves y 
sábados. Berua/a 29. 
16331 15-29 D 
Ramón de Armas y Saenz. 
A B O G A D O . 
O'Eellly 80 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos loa áS 3 hábiles de doce 
tre» de la tarde: -14 N 
D H . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenado».—Recibe aviso 
todos lo» día», y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los juera», do 11 á 2. Nsp-
tuaon. 64. C1956 1 D 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102 T. lófono 1,589. Consulta» de 12á L 
C 1955 26-1D 
S D B E S 
Vendemos á . PRECIOS ASOMBROSOS que son un verdadero obsequio AL PUBLICO los saldos del balance ó sean los res> 
tos de surtidos liquidados^ entre los que hay primores que el público puede adquirir^ CASI DE BALDE, dada la calidad de ellos. 
TODOS los percales franceses de vara de ancho, que vendemos a nn real y 15 centavos a medio. 
TODOS los velos de lana que vendimos a 15 centavos, á medio. 
TOD^uS las corbatas de seda de magnificas formas á real, valen 6 reales. 
TODOS los surash estampados que vendemos á 15 centavos, á medio. 
T O A D O S loe» veles para sombrero, de contra 
TODOS los velos ae seéLa. lisos y brochados, que vendemos á 4 reales, á 2 reales, á 2 reales. 
TODÜS las capitas de surah de seda y de Um.a, que vendemos á <£ pesos, á 8 reales. 
TODAS las mantas de estambre grandes que vendemos á 2 y 3 pesos, á 8 y 10 reales. 
500 piezas de cotanza hilo puro garantizado y con 35 varas, á 6 y medio pesos. 
TODOS los chales de estambre y de seda que vendemos á 2 pesos, a 6 reales. 
TODÜS las medias de señora, hombres y niños, a medio. 
Sn fin, que todos los aiticulos de esta casa tienen un cincuenta, por ciento de rebaja. 
Espléndida colección de telas de invierno. 
Asombroso surtido de sedas de la mas alta novedad. 
X J - A - Z E T I S I O - A . Ik/lOIDIHiaiSr.A. obsequiará á sus simpáticas parroquianas con una caja de los magníficos polvos de arroz, del 
industrial D. G-uillermo Lavielle; estos polvos superan a los que se importan en el país. 
I C A M O D E R N A 
Todos la conocen, los cocheros de plaza sueñan con ella, porque todos los días al lanzarse á las calles del simpático D. SEftUtfDO, les 
grita la primera señora que sale al paso: iCOCHBHO, A X J - A . I P J S Z O . A . ! 
L o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e t e j i d o ; 
sección de Aritmética do enteros. Segundo día: 1? 
sección do Gramática; Doctrina cristiana en general; 
1?, 2? y 3? sección de Geografía de Espafia 6 Histo-
m de Espafia; Historia Sagrada, antiguo y nuevo 
Testamento; 1? sección de Aritmética superior; Mo-
ral y Ecoliomía doméstica; y tercer día, Dibujo L I -
ue i l , Higiene, Geografía Universal, Teoría musical y 
solfeo y piano. 
Deseosos de ver si los resultados do la ensefianza 
on dicho plantel, correspondían á las noticias que de 
antemano se nos habían suministrado, sobre el siste-
ma que allí se observaba, asistimos á dichos exáme-
nes y ¡cuál no sería nuestra completa satisfacción, al 
ver confirmadas aquellas noticias! demostrándolo así 
la seguridad con que las examinadas contestaban á 
las múltiples preguntas que le fueron dirigidas acer-
ca de las asignaturasya mencionadas. 
Ante un hecho tan evidente, no podemos por me-
nos que felicitar al personal directivo de aquel Cole-
gio, y recomendar dicho plantel & los padres de fa-
milia, en el seguro concepto que en <S1 encontrarán 
Íara «us Ji'jas, todo lo apetecluo para BU mejor edu-
l i U E DE 
T U A A N 
RAFAEL C T ^ UACEDA Y JÍATABBO. 
DOCTO 5: EN CXRUGIA DENTAD 
del Colegio de Pe; sy'vania, ó incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas do 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 36 25 3 E 
D I , ESPADA. 
tíaliano 12 i,*1- tos, esquina á Dragones 
Especialista ->n rnfennedades yenéreo-eifilíticaB y 
afecciones de 1. pieL 
Consultas d. 2 a i . 
T E L E F O N O N. 1,815. 
c r . x i i - D 
AJTCTffTO TfE LOS ATADOS-UNIDOS» 





LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE UE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
uno rnwcincQAOi r> ci ¿r .F iTE 
MAS PURO Y RICO EN 
PODER C U R A T I V O 
QUE SE OFREC2 
A L P U B L I C O 
Y RICOS 





^ ^ T T T f g ^ x ^ Cruz» ^ 
HACE 1000 AÑOS, 
Qne petróleo ó "Aceite de Roca"(tina 
(medicina compuesta por el Creador 
• en las entrañas de la tierra) fuiS reco-
| nocido como un remedio cicatrizante 
(maravilloso. . 
Este ha permanecido para la QiQU-
cia moderna en la 
E m u l s i ó n 
de Petróleo 
d e ü n g i e r jHIPOFOSFiTOS. 
[para hacer que este aceite sea toma-
'do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
iladar, alivia con prontitud y es rapi-
'da en su cura. 
Es superior á todas laa emulsiones 
Fde aceite de hígado de bacalao, y ea 
'recetada por todos loa médicos, paia; 
Tos Crónica . 
Tisis ó consunción» 
Bronqui t i s . 
E s c r ó f u l a s . 
L a Orippe y sus etcctnfí, 
Enflaquecimiento y A n é m i a . 
Debilidad general y Extenuaciors. 
Enfermedades en los intestinoe cu 
nlCos, y todas las enfermedades do de> 
bil idad general. 
Es especialmente eficaz en consunción, 
5 bronquitis y eníormedades de flaqueza en I03 
inifios. 
Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
l sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
Sel apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina 
61 su droguista no la tiene de venta, que 
1 Ir obtenga. 
1 C}fcyltr»} tle iastmeciones, grátis ea ÍÍIS 
ibonoaa. 




OSWALÜO 1 . CARH. 
ABOGADO 
"De 8 á. 11 de la malina en su domicilio Aguila 121 
Babana 15^28 « t 13-8 
Dr. 'Ro'belín. 
Ktif^rmedades de la piel.—Consnltas de 12 & 2.— 
Jesús Maiía n. 91.—Teléfono número 737. 
16339 2C-30D 
D R . M E D I A V I L L A , 
CmiJJAlSO-DETSTISTA DE I A REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
ent.-e Damas y Habana. 10129 26-24 
Instituto de Vacunación Animal 
Dirigido por los Dres. D. Antonio Díaz Albeitiui 
y D. Enrique M. Porto. 
HABANA 111. 
Se vacuna de 12 á 2 de la tarde 
cuna á todas lloras C 2030 
se expende va-
26 -16D 
DOUTOK JOUJE LEROY Y CASSA. —DE regreso de su viaje Á Europa, so ofrece ásue anti 
guos clientes y al público en genera), como especia 
lisia en parto» v enfermedades de mujeres á lo 
que se dedica exclusivurncnte. 
Consultas y operaciones de 12 &. 3.—S. Ignacio 140 A 
15758 17-15 
L A . T O ' n S I J L 
DE JOSE MERINO.—OBISPO 135.—HABANA 
Sub-Agencia de " L a IlustracWu Española y 
Americana" y la "Moda Elegante" ilus-
trada. 
Clarens: Ley Hipotecaria reformada para Cuba, 
Puerro Rico y Filipinas anotada y concordada 1 to-
mo $ 1 plata. 
Legislación sobre Cementerios con la memoria, 
iglamento y tarifa del de Colón con un prologo del 
do. Angel Clarens precio 50 ets. 
LEYVA: La Guerra chiquita de 1879 un folie 
. . . 20 cts. 
CUBRIA: lloras de Ocio colecciónde poesías un 
tomo 50 cts. 
Otero (R.) Cantos sociales un tomo 20 cts. 
SEGOVIA ROCAVERT1: En la Brecha, poe-
sías con prólogo de Esproncoday Epüogoído Echega-
ray un tomo 20 cts. 
ARMAS Y SAENZ: Código de Comercio comen 
tado especialmente para Cuba y Puerto Rico un to 
mo $ 2 
LINO B. COCA: Aritmótioa mercantil (contieno 
todos los cálculss relativos á cambios ,números de-
nominados aplicables al conieroio y cuantas operacio-
nes puedan ocurrir) un tomo 50 cts, 
C 2123 8-31 
José V. Navcdo Duenas. 
Módico-Cimjano de la facultad de Vnlladolid. 
ConBut.aa do 12 á 3 todos los días. Cristo 20. 
15914 16-19 
Dr. O n t e r o García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical.—Consultas de 8 á 12 y de 2 á 
Zulú ta 36. 15232 28-5 
COLEGIO DE CIRUJANOS-DENTISTAS 
DE LA HABANA. 
Director DR. I . ROJAS, Médico-Cirujano y Cl 
rujano-Dentist*, se trasladado á Vilh gas 111. 
15013 28-30nv 
D R . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T K A I . , 
Especialista en ent'ermodaUe» do la piel y «Ifilítl 
esa. Consultas de 1 á 4. O'Keillj 30, A, altos 
C 2022 28 15 D 
D r . Rodr íguez del Tal le 
Síqhs, Venéreo y enfermedades de la piel. 
Gabinete: Domicilio 
Amargura 70—de 8 10 A. M. Jesús Marín n. 
15218 V8-5D 
(id 
D B . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de omnd. 
ras, analizando la locho por los procedimientos y con 
los aparatos mis modernos. Monto 18 {alto*.) Co 
paitan de l i 4 2. 
Dr. José María do .Timrcguizar. 
ansmco-HO MEO P A T A 
Curación radical del hidrocole por un procedimien-
to sencillo siu extracción de! líquido.—Kspecialii'.af! 
en Hebrea palúdicas.—Obrapía '18.—Telefono 806. 
C 1953 i_D 
P U R I S I M A C O I T C E P C I O N . 
Coleg o de Sciiorit «s de 1? y 'J* Enseñanza, iucor 
porado al Instituto, siiuado en Angeles 30, nna cu 
tira do la calzada del Monto y dos de la Pinza del 
"Vapor, y dirigido por la Sra. Adelaida Sotoniuv 
de García. Reanudará sus tareas el 8 del presente 
So recuerda á los padres de las pupilas que dich 
día deben pernoctar en el Colegio. 
Precio de las pupilas: 
Pupilas enteras 4 centenes 
Medio pupila* 3 centenes 
Tercio pupilas 2 centenes. 
Las externas precios convencionales, segnn 1 
asignaturas qne den. 
So venden dos carpetas do tres varjs do largo con 
sus asientos v se darán baratas porque habióndoso 
comprado todo cl mobilario nuevo á estilo americ 
no no hay donde colocarlas. 71 I - : ! 
ACADEMIA 1)R INGLES PARA SEÑORA y caballeros —Por dicha Academia podrán deo_ 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella sólo se habla el inglés. El mótodo es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas leccionos y poco gasto. Zulueta n. 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 18 4-2 
DESDE EL 2 DEL CORRIENTE CONTINUA sus tareas el Colegio "El Evangelio", Prado 26, 
Se dan clases á domicilio. 21 4 2 
E N S E Ñ A N Z A . 
Se ofrece á los padres de familia, resideutss en An-
cas rusticas, un profesor, sin estipendio alguno, do 
bido á que su salud reclama los aires del campo. Di 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora en casa de corta familia, bien sea aquí ó para 
el campo; tiene personas que respondan por ella. 
Informarán Acosla 36. 78 4-3 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una señora inglesa para el cuidado de uno ó dos n i -
ños y para el cuidado de la ropa. Tiene las mejores 
referencias. Impondrán Compostela 137. 
75 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano ó ma-
nejadoras. Tienen quien respondan por ellas. Infor-
marán Cuba 18. 74 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena sana y robusta, con buena y abundante 
leche y de seis meses de parida para criar á leche 
entera. Darán razón Salud número 34. 
73 4-3 
A C E I T E B E SXJC^LIPTXJS. 
El gran remedio para la segura curación de la GRIPPE, REUMATISMO, DOLORES DE 
HUESOS T MÚSCULOS, LUMBAGO, TORTICOLTS y RESFRIADOS. 
Las fricciones ó frotaciones de este maraTilloso ACEITE DE EUCALIPTUS siem-
pre alivia, su uso continuo CURA, 
Poderoso antiséptico. Tasmanian Eucaliptus Oil Company. 
Agente general para las Américas: Ldo. Abdón Tremols. 
De venta en casa de Sarrá , Lobé v Torralbas, A . Castells y Ca y en to 
das las buenas boticas. C 2106 8-39 
BONITAS NOVELAS 
que se vónden á precios baratísimos- Gil Blas de 
Santularia, 1 tomo, 40 cts. L i Dama de las Came-
las, 1 t. 40 cts. Amaury, 1 t. 40 cts. Los Tros MOB-
quetcm-, 3 ta $1-50 ets. La Novia do Oro, 2 ts. $4. 
Las Hij .̂s sin Midre, 2 ta $>. La Ditni do la Per-
as, l t! 40 cts. Los Miserables, por Víctor Hugo, 
1 t, 30 cts. Bug-Jargall ó El Negro Rt-y, por ídem, 
I t 30 cts Pablo y Virginia,! t. 40 cu. Lis Cata-
cumbas de Faifa. I t. 30 cts. Las mil y una noche, 
l t $1-75. El Suplicio de María Antonieta, 1 torno 
30 cts. El Conde de Monto Cristo, 1 t. 30 cts Un 
lance de amor yEnninia. 1 t, 30 cts. Poetías do Ks-
pronciMla, 1 t. 50 cts. Gran colección de novelas, 
vinjes, cuentos do P, ul de Kook, Julio Yerne y otros 
autores á varios procioi-: pid ise el catálogo, que se 
larág.atis. Ncptuno 124. librería. 16337 4-30 
LIBROS BUENOS Y BARATOS. — Lufucnte y Valora: Historia general de España. 6 tomos fó-
leo, láminas. Pérez Blancu: Tratado de telegrafía 
practica, 8 tomos, lá lirias. Eslava: ĉ olf o con acom-
pafiam'ento, 1 tomo. Abellas: Enciclopedia de Juz-
gidos Municipales, 1 tomo. Milanós: Obras, 1 tomo. 
Oliras de Fígaro (Larra) 1 tomo. Poey: Historia Na-
.ural de ( uba, 2 tomos .$ 5'30. Método moderno de 
elaborar a^úuar, 1 tomo láminas $ 3. — Neptuuo utü 
mero 121. Librería. 
10836 4 30 
GRAN TREN DE CANTINAS de Antonio Ual-vot, Teniente-Rey 37, entre Compostela y Ha-
bana. Se sirven cstus á t .dos pinitos con mucha lim-
pieza y raejir cfindinientación; en esta casa so varía 
todos los días y ti al niarcbauto no le gusta alguno de 
los platos, jamás so lo vuelven á mandar. Los pre 
cios 
Antón 
siumure rtulucidos, arreglados ií la B i t u a c i ó n . 
i io Calvet. 16314 4a-29 4d-30 
Gran tren de cantinas 
"El Modelo Cubano," 
DE JOSE RODRIGUEZ Y GARCIA 
Agnia"- 67, antiguo cocineru de Antonio Calvet. 
El da< fio de ente establecimiento ofrece á sus p: 
r'oqni'a os y al páblloo on general un esmerado ser 
vicio y buena condimentación pues para ello cuenta 
con muy buenos cocineros y su dueño que también 
hace todos los medios para cumplir con sus parro-
quianos. Se sirven á todos puntos y horas. Precios 
muy moderados. No olvidarse, Aguiar 67. 
16424 4-31 
G RAN TREN DE CANTINA * AGUACATE 55, entre Teniente Rey y Muralla: se sirven cau-
liuas á íomicilio á $8-50 oro por persona con una 
buen a y abundante comida á la española y criolla 
10876 4-30 
NUEVA FABRiGÁ ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
P A T E a T T S G-IH-AXiT 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E C U B A Y A G U I A R . c ] % l alt - I D 
En la calzada do la Reiua n. 76, se retrata al oleo 
y al creyón, á precios suimimouto módicos. 
"2U95 30-27 D 
rección, Monte 16, altos. ?8 4-2 
CLASES A DOMICILIO 
y en su casa. 
Una profesora que ha dirigido un buen Colegio de 
BiBas en una de las Villas importantes de la Isla 
(instrucción primaria elemental y superior) se ofrece 
á las señoras Directoras y padres de familia. Tmiien-
te Rey n. 15. Inglés y mósica. 3 5 2 
NA PROFE ORA INGLESA rDE LON-
dres^ con título da clases á domicilio j en BU ca-
sa á precios módicos; enseña música, instrucción, 
idiomas y dibnjo; por su sistema adelantan mucho 
las discípulas, que hablan el inglés en pocos meses 
mn estudiar mucho. Dejar las señas en la librería de 
Wilson, Obispo 43, ó Prado lf6. 
16416 4_3i 
EL COLEGIO HÍSPANO INGLÉS para señoritas y nifiis, con Kindergarten, slafema 
Frcebel, para nifios pequeños de ambos sexos, abri-
rá de nuevo sus curaos do Ei 
jeüv^ Enero 8 do 1891. 
Snseñanza Objetara y Sub 
DIRECTORA: HENRIETTA X. DORCHESTER 
H A B A N A 9 3 . 
16415 26-3ID 
Alfredo ('arncaburn 
profesor de inglés y de francés. Academia Lampari-
lla 21, caballeros 5-30. SÍ ñoras grátis. Su nueva gra-
mática castellana muy fácil de comprender saldrá á 
luz dentro de algunos días. 16399 4 3' 
I n g l é s , Español y A l e m á n 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el eitraujero. Da 
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas cali 
de Manrique 133. 15443 26-8 D 
LA SEÑORA VIUDA DE REYES, SAN isi-dro 61, se ofrece para toda clase de bordados, en 
randas, al pasado, en felpilla americana y llores de 
relieve y llores do cuero. Dudicándose también á 
la enseñanza de los mismos. 15553 27-12D 
Afíso i i i iprMe. 
Sabiendo llegado el conocido maestro carpintero 
(Castañón) de su excursión á la Península, pone en 
conocimiento del público y en particular do su dila-
tada clii-ntela, que seguirá haciéndose cargo de todos 
los trabajos coucernieutes al ramo, incluso la elba-
Kilorfa y pinturas, según tiene acreditado durante 
veinte años de práctica, haciendo las repaiaciones 
de cusas a cuenta do alquileres para comodidad de 
los propietarios; así que no so olviden que tiene su 
taller en Mercaderes n. 45, frente á la plaza Vieja. 
Nota. En la raiama tiene de venta mostradores, 
carpetas, vidrieras cantinas para café, rejas de ma-
dera para escritorio carretillas, neveras, todo de 
relance i|iie ee da barato. 16290 16 20 
CABELLO HUBIO 
EN DOS HORAS 
Por el empleo del agua JiUTilO D B VENUS 
V A L E $2 P O M O . 
MR. LOUIS acaba de recibirla Peluquería "La 
Perla," Agolar númera ion, esquina á Qbrapia. 
IRIOtt 15 23 
mmmi 
A SEÑORITA EXTRANJERA i ESEA 
olocarse para ricompari,.r á una señora ó seño 
ritas, no tiene inconveniente en viajar. Dirigirse á 
Kmpodrado 75, letra M. iil) •! :t 
ÜN./ c l 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia un cocinero ó cocinera y una 
criada de mano que sepa algo de costura, y duerman 
en el acomodo. Aguiar n. 68, altos. 
40 4-3 
mm e Í M P Í S 
8 , 0 0 0 L I B R O S 
se realizan á una y drs pesetas cl tomo: pídase 
Jinovo catálogo que se dará grátis. Neptuno n. 12: 
librería. 82 4-3 
E L INGLES M MAESTRO 
en 26 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
aprenderlo los españoles; método instructivo, fácil 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y habla 
contiene la palabra >n inglés, su traducción y á coi 
tinuación la pronunciación figurada, etc. 1 torno 60 
centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
81 4-3 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros do las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep 
tuno '24. librería. 80 4-3 
Teneduría de Libros 
Sor partida doble, nuevo método (año de 1893) PA .A ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o' 
ora escrita para los que tengan que impugnar, exa 
minar ó llevar cnentas propias y agenas, contenien 
cío explicaciones y modelos para abrir los libros, ha 
cer toda clase de -.-jíientnB, nrroglar loa rml llaradoa 
hacer el balance, en las casas do Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leves 
vigentes en Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 plata. De venta Neptn-
no 124, librería. 79 4.3 
OBRAS DEL SABIO 
Flammartón. 
Los mundos imagina' ios y los mundos reales 1 to-
mo $1.50. La Pluralidad de mundos habitados 1 to-
mo $1.50 cts. Narraciones del infinito Lumen, His-
toria de nn alma. La vida universal y eterna 1 tomo 
$1.50. Dios en la Naturaleza 1 tomo $1.50. Las 
tierras del Cielo, astronomía popular, descripción 
astronómica, física, climatológica y geografía de los 
planetas que con la tierra grrvitan al rededor del 
Sol 1 tomo con láminos, gravados y fotografías $2. 
Urania 1 tomo con magníficos grabados $1.50. El 
fin del mundo última de este autor 1 tomo con mag-
níficos jabados $2. Todas están con pasta fina con 
planchas y relieves dorados. 
MANUAL DE CARPINTERIA 
y ebanistería de muebles y edificios que contiene pi-
sos, techos, tabiquee, escaleras, armadutas, anaque-
les, puertas, mesas, lavabos, escaparates, ete. etc 
2 tomos con más de 300 láminas $2.50 cts. Se halla 
todo de venta en la calle de la Sclud n. 23, Itbretfa 
Nacional y Extranjera. C—7 4-2 
T e o r í a y p r á c t i c a de l a T e n e d u r í a 
de l ibros por partida doble 
por F. de Herrera. 3? edición. Declarada útil para 
la enseñanza; única obra que contiene el sistema de 
contbbüidad en oro y plata, indispensable hoy en 
tfdo f sontorio y establecimiento. Por el método, cla-
ridad y sencillex con que está redactada y arreglada 
la obra, puede cualquiera aprender la partida doble 
sin necesidad de maestro. De venta á dos y medio 
pesos el ejemplar en casa del autor calle Nueva del 
Cnsto n. 4 y en la librería de M. Ricoy, Obispo 86 
A l por mayor con liberales descuentos. 
lf;::i)5 4-30 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una buena cocinera y una manejadora, 
que sepa su obligación: se desean informes. Luz nú 
ndoro !•. 51 4-3 
S E S O L I C I T A 
una muchacha, blanca ó do color, para estar al cui-
dado do una niñita, se la considerará como de la fa-
milia. Teniente Rey 37 58 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardi'a de mediana edad de criada de mano, que 
tiene quien responda por ella. Vivo calzada do Je 
sús del Monte núm. 1)6. 88 4-3 
L E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada de Canaaias, á leche 
entera. Infoimaráu Neptuno número 7. 
46 4-3 
'pRES CRIANDERAS: UNA DE TRKS ME-
" KCS, otra de seis y otra do mes y medio, en la mis-
ma hay dos criados de mano; darán razón Vento 19 
y Luz y Villegas carniceiía. 
94 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA cosor A mano v máquina toda el se do costura y 
ayudar en los qneliaccros do la casa bien aquí ó para 
cl caniiio, teniendo buenas roferencias. Empedrado 
42, entro Habana y Compostela darán razón. 
91 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular recién llegada, de tres meses de pari-
da con buena y abundante lecho para criar á leche 
entera; tiene quien responda por su conducta Agui-
la 114, entre Zanja y Barcelona á todas horas dan 
razón. 89 4-3 
Muralla 88, altos 
Se solicita una criada de mano para una corla fa-
milia: sueldo 12 pesos plata, sino os buena que no 
se presente 90 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninaular de mediana edad, asead» y <Jo toda erm-
llanza en casa <le familia respetable: tiene personas 
quo garanticen su buena conducta: impondrán calle 
del Aguila 116. 57 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con muy buena y abundan-
te leche y muy cariñosa con los niños. Someruelos 19 
60 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea joven. Prado núm. 55. 
61 4-3 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno bueno Habana 156 y una criada de 
mano que sepa coser. 63 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para criada de maní: tiene quien responda 
por su conducta. Galiano n. 15 informarán. 
62 4 3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que sea cariñosa 
con los niños y ayude á los quehaceres de la casa. 
Zanjan. 38. * 65 4-3 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO carse de criado de mano; sabe muy bien su obli-
ación y tiene buenas referencias. En la misma un 
lombre de mediana edad para portero ó trabajo do 
mó¿tico. Cuba número 57, fonda. 
64 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera, de seis á seis, en casa particular: tiene 




Propietario y Administrador: Manuel Ricoy. 
Un cuaderno de 24 páginas, con materiales ins-
tructivos interesantes y amenos, estos incluidos en-
tre ¡os anuncios, $1 plata en la Habana, y $1 25 en 
provincias la suscripción mensual. Todo suscriptor 
tiene derecho á que constantemente se inserte grátis 
el anuncio de «n ocupación, comercio ó industria 
Entre otros obsequios á los mismos, se han Citable-
cido cousuitas, también gratuitis, sobre asuntos ju-
diciales y administrativos, confiadas á letrados, 
PARJETAS DE BAUTIZO. 
Recibimos frecuentemente, casi todas las semanas, 
los modelos mas elegantes y del mejor gusto que sé 
inventan en el extranjero, en tarjetas de bautizo y 
ne otras especies. •' 
Se hacen toda clase de trabajos tipográficos, todo á 
precios módicas. ' 
35 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
4-3 t 
SE SOLICITA PARA LA CALLE REY NU mero 12, en los Quemados do Marianao, una cria-
da de mano peninsular, y á la que se le dará un buen 
Hiieldo si sabe cumplir con su obligación. En Com-
postela u. (¡6, de doce á cuatro de la tarde, informa-
rán todos los días. 36 4-3 
S E N E C E S I T A N 
oficialas y aprendizas de modista. Habana núme-
ro 116. »>ntre Amargura y Lamparilla. 
41 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para manejar una niña 
y limpiar d 'S habitaciónes. Que tenga buenas reco-
men laciones Prado 80. 44 4-3 
C O C I N E R A 
Se solicita una para corta familia qne traiga bue-
nas referencias. Darán razón Aguiar 102. 
52 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero Animas 77, en la mis-
ma informarán. 86 4-3 
E L E C T R I C I S T A 
Se solicita uno entendido para encargarlo do la 
planta eléctrica de un ingenio en San Ignacio 17 Ha-
4-3 baña. 85 
U N A C R I A D A 
de mediana edad que se marcha á Puerto Rico en el 
coi reo del dia 10, desea encontrar una familia que 
la lleve, pagándole el pasaje en cambio de su ser-
vicio. Informarán Prado número 80. 
45 4̂ 3 
CRIANDERA ISLEÑA.—SANA Y ROBUSTA con buena y abundante leche desea colocarse á 
leche entera en una buena casa, no siendo así que no 
se presenten; tienen que pagarle carruaje de ida y 
vuelta si es necesidad ir á la casa; es cariñosa con 
los niños y tiene buenas recomendaciones. San Ni -
colás esquina á Lagunas, carnicería. 
72 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad, aseada y 
de toda confianza, en casa de familia respetable: tie-
ne personas que la garaiilioen. Puerta Cerrada n. 1 
informarán» 69 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen coc n<-ro y repostero; darán razón calzada 
de Caliano al lado del número 21. 
66 4-3 
CRIANDERA.— UNA SEÑORA GALLEGA recién llegada, desea colocarse á leche entera, 
por tener su hijo en España; tiene personas que la 
recomienden; tiene 4 meses de parida. Pueden oiri 
girae á Aguila 209 entro Reina y Estrella 
67 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buena recomendación: ha 
de salir á la callo. Manrique 26. 
ce 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena de criandera á leche entera en casa par-
ticular ó en la Benefu-.encia; tiene personas que res 
penden por ella: informarán Ravo 91, carbonería. 
96 4-3 
SOLICITA cesa con $17 oro, 2 criadas á $15 y 3 cocineros de 
color á $2('; y tenemos criados do 1?, cocineros blan 
eos, excelentes cocheros, porteros y cocineras blan-
cas y de color; así como p. rsonal para ingenio desdo 
administrador hasta bracero, todo de lo mejor.—J. 
Martínez y HnV Aguacate 58 Telefono 5í'0 
100 4-3 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, DE mo-ralidad y educación, soiieita una casa particu-
lar parr criada de mano y coser á mano y é máquina: 
en el despacho do esta .niprenti se reciben las señas 
de la casa que la soliciten. 16 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera con buena y a-
bun'íante loche para criar á leche entera: es parida 
en esta Isla y lo mismo se coloca para aquí que p 
el campo: tiene personas que la giranticen: impon-
drán San Lázaro 303. 26 4-2 
L E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y de toda 
confianza: sabe cumplir con su obligación y tiene 
Personas que respondan de su conducta; darán razón BCtoría 1, altos, á todas hoias. 23 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana de 17 años de edad para mane-
jnr un niño ó acompañar á una señora sola; es huér-
fana de madre; su padre responde de su conducta, y 
sino basta, responderán on Dragones 51, fonda, 
donde darán razón. 24 4-2 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y buena planchadora en la 
calle del Blanco 21 esquina á Trocadero, altos de la 
bodega. 19 4-2 
S E S O L I C I T A N 
San José 2, le-
'¿0 4-2 
una cocinera y una criada de mano 
tra A. entre Consulado é Industria 
U N A C Ü I A D A 
de color que presento buenas referencias, se solicita, 
dándole buen sueldo y lavado de ropa; ludiiKt;ia 89, 
entre Colón y Refugio. 29 4 2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mauo que tenga buenas recomenda-
ciones y si no que no so presento. Ob.spo 76, altos, 
de 9 ele la mañana á 3 de la tarde. 23 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera joven de color para tres personas, ha 
do ser aseada y saber su obligación; Habana 65, al-
too. 11 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero para establecimiento, hom-
bros solos ó bien sea una corta familia; Economía 29 
informarán. 7 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninrular de criada de mauo ó maneja-
dora, tiene porsonasque respondan por su conducta; 
Amargura 43. 9 4-2 
U N A S E Ñ O R A 
muy buena lavandera desea encontrar ¡ilgur.as ro-
pas de caballero, paralavar en BU casa; Impondrán 
Olidos C8 15 4-2 
SE DKSEA COLOCAR UNA Ucg.i ya d< SEÑORA GA-e edad p^ra acompañar una señora sola, 
ó para manejar un niño, siu lavar, es de moda es sx-
celentea cuidadosa do ellos, tiene quien responda por 
su conducta: Picota 87 darán razón. 
13 4-2 
UNA SEÑORA QUE TIENE PERSONAS respetables que la abonen, solicita colocarse pa-
ra Afiompi ñnr á una señora ó señorita ó bien para 
cuidar y educar niños, para cuyo efecto reúne prác-
tica en el profesorado; dirigirse á calzida del Monte 
152, impn uta. 12 4 2 
A V I S O . 
So de ca un depsndienie que tenga mil pesos (ó 
más) para darle sociedad en una casa da empeño, y 
si es del giro mejor: Monty l'¿4 dan razón, 
14 4-2 
DESEA COLOCARSE UN RUEN COCINERO y repostero, peninsular, en almacén, estableci-
miento, fonda ó casa particular, lo mismo para ésta 
que para el campo: es solo y tiene personas que res-
pondan de eu buen comportamiento y honradez. Te -
niente Rey 52, fonda, dará razón el encargado. 
25 4-2 
S E S O L I C I T A 
una señora do meeiana edad que sepa coser y al mis-
mo liempo sirva do compañía á una señora. Piíncipe 
Alfonso ;!7fi. 5 4 -2 
8AN IGNACÍO NUM. 62. 
Se soiieita un ayudante de cocina. 
33 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera blanca á leche entera. Concor-
dia 32, altos. 31 4-2 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE ,TO-sé Antonio Fernándíz y Rodríguez, de oficio ta-
baquero, hijo de Antonio y de Evarista, naturales de 
Castropol (Linera) para asuntos de familia; darán 
razón Obispo 17, café La Polka. 16423 4-31 
Z A P A T E R O S , 
Se solicitan uno ó dos para componer calzado, que 
sepan bien su obligación. Aguiar 75, entre Obispo y 
Obrapía. 16108 4-31 
SE DESEA UNA SEÑORA DE BUENA BOU cación para acompañar unas señoritas, bien sea 
cxlrahjftra ó española; quo traiga buenas recomen 
daciones. Cuba número 14Ü, altos. 
16111 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado activo y trabajador. Sino tiene quien lo 
recomiende que no se presente. Príncipe Alfonso 
412, boiiea. 16385 4-31 
S E S O L I C I T A 
cu Prado 60 una chiquita de 9 á 11 años para ayudar 
á la limpieza de la casa y entretener una niña; (so 
prefiere de color.) Sueldo $3 plata y ropa limpia. 
16396 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular honrado y trabajador ele portero en 
casa particular ó de comercio, teniendo persotma 
qne r..» i de su conducta, impondrán calle de 
Someruelos 59. 16387 4-31 
E SOLICITAN Y FACILITAN CRIADOS Y 
dependientes blancos y de color, varones y hem-
bras de todas edades. Se traspasa una hipoteca do 
$5000 en la mejor ssqnina de la Habana. Reina 28 
Telefono 1577. 16122 4 31 
S E S O L I C I T A 
una criada ele mano, blanca, que sepa coser á mano 
y máquino, que tenga referencias de las casas que 
haya servido: informarán Galiano 63 délas 9 de la 
mañana en adelante. 16409 4 31 
D: colocarse de manejadoras ó criadas de mano: son activas é inteligentes: tienen quien responda por 
ellas. Impondrán Morro 5, tren de coches. 
16102 4 31 
NA JOVEN DESEA COLOCARSE DE ma-
nejadora ó criada de mano en casa de poca fa-
milia. Tiene quien la garantice. Sol 48 
16354 4-30 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora de mediana edad que sea cariñosa 
con los niños y entienda el oficie. Merced n. 38. 
6389 4-30 
EN m LA CALLE ANCHA DEL NORTE N U -ero 52, hay dos criunderas que desean colocarse 
anca asturiana, tienen buena y abundante leche; 
también hay personas respetables qne informen de 
su conducta. En la misma casa se da á criar un niño 
para casa do la nodriza, es hijo do la anunciante, de 
color, puedan dirigirse á todas horas á dicho punto. 
16369 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á media loche: tiene personas que la 
recomienden; impondrán Oficios 76. 
16368 4-30 
SE DESEA COMFRAR UN P lANINO DE Pleyel ó Boisselotlih de familia sin seguuela per-
sona y algunos muebles, pagándolos á buen precio. 
Aguiar núm. 40 pueden dejar aviso. 
93 4-3 
S E D E S E A C O M P K A l l 
una caja do hierro en buen estado de uso. Informa-
rán Neptuno 189. 54 4-3 
PIDM1 
PERDIDA. 
En la semana pasada desapareció de la lamparería 
La Regnlaelora, Aguiar 121, una perra color negro; 
entioude por Leona: el que la haya recogido puede 
avisar en dicha casa. 16H0 4-31 
m w m 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Industria 4, en $59-50 cts. oro al 
moa, con fiador principal pagador; en los altos in-
formarán. 101 4.3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones hermosamente amue-
bladas y con todas las comodidades apetecibles, en 
Neptuno n. 16, a'tos, frente al Parqu». Se da llavín. 
37 8-3 
S E A L Q U I L A 
una hermosa, fresca y ventilada hahi'ación con bal-
cón á In cal'e, en Ins altos de la sedería "La Perla,'' 
Compostela esquina á Muralla. 
39 1-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones á . dos cuadras, de' Parque, 
con asistencia ó sin ella. Concordia 7. Baño en casa. 
55 8-3 
S E A L Q U I L A N 
en casa do familia particular li rmosas y ventiladas 
habitaciones con asisienc a ó sin ella á precios muy 
módicos: también una cocina. Prado 1C6. 
53 4-s 
Íln alquilen taueiivs 2 CÍSI?. una en la calzida de Jla Ruina con 8 babit teiom s, cocina, zaguán y ca-
b lleriza, gana $102, y \x otra en el Cerro con sala, 
comedor y 8 habitacioue* en $10, y además unos ba-
jos en punto muy céntrico cou 5 habitaciones, agua, 
liaño é inodoro en $31 oro: diriirirse á Aguaote 58, 
Agencia de Negocios. J. Martínez y lino. Telefono 
n. 590. 68 4-3 
Cío dewa arrendar 6 casas de mnder», situadas en 
io 'a calzada de Cristina, frente á la Quinta dtl Rey 
á persona honrada y que < fiezca las gartii.tías nece -
sarias. Tenipiite-ReT-7'i informarán.-
15521 ' alt. 10-10 D. 
Se alquila muy barata si dan buen fiador ó 3 meses en fondo, la casa Picota n. 59, tiene sala, come-
dor, 2 cuartos, cocina, agua de Veuto, etc: La llave 
está en la bodega esquina á Fundición y el dueño en 
la callo do Cuba n. 143. 17 4-2 
S E A L Q U I L A N 
A señoras solas dos habitaciones: una grande y la 
otra pequeña, juntas. San Nioolás 83 A entre Drago-
nes y Zanja. 27 4 2 
_ S A N I G N A C I O 52! 
Se alquila un cuarto propio para un matrimonio, 
con afisteucia ó sin ella. 32 4-2 
Se alquila la casa calle de Jesús María númeroS, en tres onzas y media oro, con sala y comedor de 
mármol, dos ventanas y zaguán, 5 cuartos altos, uno 
bajo, lavadero y caballeriza. En la otra puerta está 
la llave y en Reinan. 28, altbs, vive su dueño. 
30 4-2 
Se alquilan los altes con vistas al mar de la casa Ancha del Norte n. 288, en $31-8" al mes, á un 
matrimonb) MU niños ó á un hombre solo: en la min-
ina informarán. C S 4 2 
Se alquílala casa calle de Cuba n. 17¿, propia para una corta familia, con sala comedor y tres cuar-
tos, con cocina y sumidero, con sus dos llaves de 
agua, de azotea y de su precio infurniarán en la calle 
de Jesús María n. 71, altos. 
6 4-2 
Oe alquilan á dos cuadras del Parque do habitacio-
jOnes seguidas y muy soca-< y con derecho á la sala, 
á señoras solas ó matrimonio sin hijos: no se admite 
lavar. Amistad 29, enfro Neptuuo v Concordia. 
KIIU 4 31 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres se/los, con derecho á baño y gimnasio, en-
trada á todas horas, en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla v Sol. 16101 4-31 
EN EL VEDADO 
Se atíiuila una bonita ca-.a cou sala, comedor y tres 
habitacionea, agua, jardín y en lo más pintoresco de 
la loma, con fronte al mar, calle once entre difz y 
doce. Ii^formarin al lado de dicha casa y en O'Rci -
lly número 96, en esa última se alnuilan habitaciones 
altas y bajac, que están ci rea del Parque. 
"0 2122 4 31 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones altas en casa de personas 
decentes á stñoraa solas ó matrimonios sin niños: se 
dan y pfffen referencia?. Reina esquina á Lealtad, 
carnicerix, informarán. 16121 8 31 
AMARGURA 69. 
E-i esta casa particul ir s-i alquila en módico rrecio 
no hermosa cuarto bajo, suelo de mosaico, con mue-
blo:* ó biu ellos, á personas de moralidad y sin uifios. 
Se da ilavin, 16112 4 31 
S E A L Q U I L A 
la linda casa calle de Campanario n. 1, con sala, sa-
leta. 3 cuartos bajos y 1 alto, todo de mosáico y agua 
dd Vento; la llave en el núm. 2 y su dueñj calle de 
San Ignacio 55 16386 8-31 
Eu el punto más Cfintruso como lo • s la calle del Teniente Rey 14, entre Mercaderes y San Igna-
cio, se alquilan, sala y gabinete cou vista á la cali 
y dos ó Irr» cuartos corri'b s, sirve para muestrario, 
consulado ó esci itoaios etc. En la misma casa infor-
marán á todas horas. 16398 6 31 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto calle de Lamparilla n 59, en el pues-
to de frutas está la llave é impondrán, 
16105 4 31 
Mercaderes 30 y 33. 
Se alquilan los altos de las cusas Mercaderes y A-
margura con agua de Vento y entrada independien 
te, Garantí i ; Fiador principal pagador. 
16100 4 31 
Punto céntrico.—Se alquilan las hermosas habita-ciones altas y baja?, juntas ó separadas con mue-
bles y sin ellog^ indepeufiientes á matrimonios sin hi-
jos ó personas que deseen vivir con comodidad. In-
dustria 132 entre San Rafael y S n José. 
16397 4-31 
O E I A D A D B M A K O 
Desea colocarse una joven de color que sabe cum-
plir con su obligación, encasa de buena familia Cíen-
fuegos 22̂  16338 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen criado do mano peninsular que sepa hacer 
dulces, y un jardinero. Buen sueldo: en Animas 120. 
16342 4-30 
SE DESEA TOMAR EN ARRENDAMIENTO un tejar no muy distante de esta ciudad, y que las 
barreras sean de buena calidad, prefiriendo tengan 
anexo algún terreno para potrero ó cultivo. Infor-
marán Neptuno 189. 16343 4-30 
AVISO —Desea colocarse una señora peninsular de cocinera en casa de buena familia. Posee to-
das las condiciones que el caso requiere y tiene bue-
nas referencias. También se coloca un muchacho do 
ayudante do cocina ó aprendiz de dulcero. Empedra-
do 59 informarán. 16349 4-80 
U N A C O C I N E R A 
para corta familia se solicita en Galiano 60, altos; la 
entrada por Neptuno. 
16355 4-30 
DESEAN COLOCARSE dos excelentes crianele-ras recienllegadas con abundante y buena leche 
entera, una de tres meses parida, y tienen quien res-
ponda por ellas. Informarán Oficios 15 " E l Porvenir" 
y la otra, Luz 47 16356 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Belaseoaiu número 20 
para establecimiento: informarán en los altos de la 
miátua. 16404 8 31 
I Ĵara dos f imilias se alquila en siete centenes la casa de alto y bajo, con agua, acabada de reedi-
ficar, calle do Apodaca número 75, esquina á Apuila: 
en la bodega está la llavo é informarán San Nicolás 
n. 52. 163t.7 4-30 
(garlos 111 número 6, entre Relascouin y Santiago, 7Se alquila esta gran casa, compuesta de sala, an-
tesala, cuatro cuartos á la derecha, tres á la izquier-
da, gran comeelor, dos cuartos en la azotea, cocina 
con ascensor, ino loros, baños en el principal y 
en cl bajo, zaguán, patio, baño, cochera y tres caba 
llerizas. Informarán Carlos I I I n, 6. 
16358 4 30 
P R A D O 8 9 
se alquila una habitación con vista á la calle. 
16335 4-30 
S E A L Q U I L - -
en la calle del Sol nV 4 piso principal, una habitación 
iiuona y barata. Informarán de su alquiler en la mis-
ma á todas horas 
16350 4-30 
Virtudes n. 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista ála 
calle, con asistencia 6 sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 163ñ6 4-30 
San Miguel 194. 
Se alquiila esta hermosa casa, tiene sala, come 'or, 
5 cuartos, agua y demás comodidades: la llave en el 
196; informes en Consulado 17. 16363 4 30 
En el punto más cómodo y céntrico de la ciudad se alquila una habitación alta, todos los carritos le 
pasan por delante y las guaguas ála esquina: la ca-
sa es de toda confianza: no se admiren niños ni ani-
males. Empedrado 42, oficinas do El Iris. 
16383 4-30 
S E A L Q U I L A 
Reina n. 46, un alto con sala, tres cuartos, comedor, 
cuarto de baño, inodoro, cocina y nn cuarto para cria-
dos. 16325 8-29 
S E A L Q U I L A 
la vidriera que está situada S. Miguel y Belascoain, 
café El Montañés, en el mismo informarán. 
16313 10-29 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas á hom-bres solos y un zaguán con su mostrador para 
vendes oro ó para otra cosa. Mercaderes 16. 
1H244 6-28 
S E A L Q U I L A N 
unos altos compuestos de dos grandes habitaciones 
con vista á la calle, agua, gas, &c. Gervasio 149, en-
tre Reina y Estrella: también se alquila un cuarto 
bajo, muy independiente. Ifi223 6-28 
Baratil lo, 3, esquina á Obispo. 
Se alquila nna habitación dividida en dos, con bal-
cones á Obispo, que tienen mucha vista á la Bahía: 
solo se admiten personas de moralidad. 
16248 6-28 
Se alquilan en Obispo, 2̂  altos, entrada por Mer-caderes, espaciosos cuartos cem balcones á la ca-
le y también nn piso compuesto de tres habíjacio-
nes, cocina, gas, agua de Vento é inodoro: tiene grá-
tis el servicio de criados. En la misma informan. 
16254 7-28 
S E A l Q Ü I L A N 
J 
Una grande y hermosa sala propia para un esplén-
dido escritorio. Hay otras habitaciones propias tam-
bién para escritorios y familias: se dan en propor-
ción: en la misma informarán. 
C 2043 27-19 
Empedrado número 75. Magníficas y aseadas üa-liitaciones, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán, 
15774 1 6-15D 
o i i i c a s 
GRAN LOCAL Y SASTRERIA.—SE VENDE barata por motivos de salud esta muy acredita-
da y en uno de los mejores puntos de esta capital-
También se cede el local que se prest í para alma-
cén de viveras, botica, café, fonda, juguetería, som-
brerería, 2 ipatería ó otros análogos. En Obispo 30 
á todas horas F. Sánchez. 105 4-3 
IMPORTANNE NEGOCIOS.—VENDO DOS cafés en el punto más céntrico de la ciudad, ga-
rantizando $50 diarios de venta, más un café bodega 
de poco dinero, una gran fonda muy surtida y dos 
vidrieras de tabaeoí-: informes Aguila n, 213, barbe-
ría, entre Monte y Estrella. 
102 4-3 
LOS QUE DESEEN ESTABLECERSE CON ventajas y empezar el año con preveebo pásesen 
por Aguacate 58 y verán que entre innumerables ca-
fés tenemos uno con lunch y billar en $1,800, en el 
mejor punto de la ciudad, y contamos entre varias 
con 2 bodegas, una en Neptuno en $2,500 y otra en 
Santa Rosa eu $2,000.—J. Martínez y Hn9 Telefo-
no 590. Aguacate 58. 97 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Eara establecimiento, parte ó el todo de los bajos de i gran casa Galiano 95 En el número 91 informan. 
16210 8-27 
rnENEMOS PARA SU VENTA EN $4,C00 UNA 
y. casa m Suárez; otra eu $5,000 en Concordia, su-
mamente barata en Zanja, que gana $30, en $3,700; 
en Espe anzi una de $1,300; en Orespo de $ 1.250; 
en Ga iano una de $8,t 00; 2 eu Regla eu $3,000 en 
l» calle de Santuario y 40 rmU de distintos precio! en 
esta—J, Martínez y Hn? Tel. fono 590. Aguacate 
n. 58. 93 4 3 
B U E N N E G O C I O . 
Propio para uno ó dos principiantes se vende una 
sastreiía y camiseiía establecida en punto céntrico: 
informarán Be'aicoaiu n. 31, café. 
101 4a-3 4d-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos entresuelos ele la casa núm. 6 de la ca-
lle de san Pedro esquina á Sol, Son muy á propósi-
to para una corta familia. También se alquilan en 
"a misma casa otros entresuelos con vista al mar muy 
propios para escritorio. En Prado 90 darán razón. 
16166 8-27 
S E A L Q U I L A 
para almacén ó cosa análoga, la espaciosa casa núm. 
88 de la calle del Prado. En el núm, 90 de la mis-
ma calle darán razón, 
16165 8-27 
S E A L Q U I L A N 
19 y 29 piso propios para familias ó escritorios. R i -
ela 18, CUtro Habana y Aguiar, 15865 16-17D 
/COMPRADORES DE ESTABLECIMIENTOS 
VjCon toda urgencia sin corredores; su dueño está 
enfermo y por disposición facultativa marcha á Es-
paña. So vende una antigua bodega y fonda muy 
acreditada y sin rival, tiene contrato y una busna 
marohanteria. Vista hace fe. Hace diario 5"> á 60 
bien vendidos. Impondrán á todas horas. Dragones 
núm. 5. 4 4-2 
S E V E N D E N 
cuatro solares juntos ó st-para los, tres en la calle de 
Bodiígaez y < na en la calle del Municipio, Jeuís eiel 
Monte: impondrán eu Empedrado 58. 
16413 1-31 
S E V E N D E 
un puesto de frutas y verduras por no poderlo aten-
der. Su daefio caüc de Cumpostela 157 y darán ra-
zón calle de Jesús María número 100. 
16391 4 31 
S E V E N D E 
la casa Reunión 2 compuesta de 2 cuartos, < ada uno 
con frente ála calle, muy fáciles te alquilan por es-
tar al fondo de la iglesia de San Nicolás y á una cua-
dra de la calzsda dal Monte. Informarán Indu:.tria 
núm. 76. 16406 4 31 
SE VENDE EN 300 PESOS una acreduada casa de huéspedes, ocupada toda. Cerca de palcos y 
teatros. Con ducha, inodoro y demás comodidades. 
Produce más de 20 p § mensual. Aguacate 58. Agen-
cia do Negocios. Teléfono 590 
1638t 4-30 
OJO. EN CURA E6 ACCESORIA por O'Reilly se vende un puesto do frutas El Melón. Se vende 
porque el dueño quiere emprcntler en otro artículo. 
Muy bien situado, buen punto y con buenos mar-
chantes. Impondrán en cl mi-smo con el diKño. 
16331 4-30 
ESTABLECIMIENTOS SIN CONRREDOR: vendemos 18 cafés, 2 con 2 billares, uno cou 10 
cuai tos amueblados, varios no papan alquiler; 8 
fondas 3 son propias para principiantes y 5 son de lo 
mejor; 5 bodegas de primera y 4 boticaa; los que de -
seen comprar vengan á Teniente Rey 100.—Vall&'t y 
Compañía, 16372 i-30 
QLs COttKEDORKS.—CASAS í FINCAS rús-
j o t i ' as: una casa en la calle de Neptuuo, de «xotea 
y loza por tabla. 8 cuartos, sala y saleta, en $9 (100. 
otra eu Aguacate, planta baja, 10 habitaciones. 14 
varas de frente por 50 de fondo, en $S,.r.00 En Com-
postela, cerca de Belén, nna con 6 cuartos, en 6,750 
En L-mparilla con patio y traspatio, eu 6,500. Ocho 
fincas rústicas situadas por et-rca de la Habana. Da-
mos detalles de todo á los interesados. Valiña y C* 
1 enient» Rey 100, entre Prado y Zulueta. 
16377 4-30 
Se desea cambiar 
una casa cerca de la Habana, otra en uno de sus ba-
rrios y uu terreno propio para una quinta, por una 
ca á eu etta ciudad, v i l j r do $1000 próximameníe 
Manrique 3, 1688.3 10-30 
compuesta «íe una prensa Liberty nli-
mero ó,- otru chica 0. K . de Kesey, 
rodillos y moldes para las mismas, 
abundante ) v a r í a l o surtido de ti-
pos y toda clase do enseres neeesarios 
en una huena imprenta. Todo de po-
co oso. Se dá en proporción. Cam 
panario nümero 37, altos, informa-
rán. 
C 2113 4-30 
Frente hl Parque de S. Juan de Dios. 
Las casas 8an Juan de Dios núme-
ros 1 y 3, propias para fabricarlaM.— 
Las personas que deseen adquirirlas 
ocurran ahora de 12 á 3 á i g u i a r 72, 
ultos Sin intervencida de corredor. 
lOWS 5-29 
SE VENDE UNA BONITA CASA BIEN Si -tuada en punto céntrico do la cal e Real de Regla, 
recien edificada de nuevo, de mampostería y tejas, 
de seis y media varas de frente y cuarenta y cinco de 
fondo; se compono de sala, saleta, tres cuartos y co-
cina, corrido, patio y algibe en el traspatio, buen pi-
so en toda la casa, propia para nna familia que desee 
vivir económicamente. Para tratar de su venta véan-
se con Antonio Garrido, Empedrado n. 1, Habana. 
16246 8-28 
SHStrería y camiser ía 
Se vendo una con acción al local: 
Rein.t 27. 16255 
informarán en 
8-28 
VBKTTÜ 3D3E] FIETC A. 
Se vende, pomo poderlo asistir su dueño, una tin-
ca de a'guna extensión, con terrenos de primera cla-
se, propia para caña. Colinda con dos vías férreas, y 
está situada entre tres grandes centrales en I» juris-
dicción de Cárdenas, Informarán en esta ciudad 
O'Reilly 53, eu la portería, y en Cárdenas D, Fran-
cisco de la Torre. Notario Comercial. 
16261 8-28 
V E D A D O 
Se vende una preciosa casita muy bien situada y 
corea de la línea. Informará su dueño en Paula 76, 
altos. ]gfi22 19-12 
S E V E N D E N 
dos perros, macho y hembra, Poks, legítimos, con 6 
cachorros: precio 4 centenes. Galiano 93, altos. 
87 4-3 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño y se da en proporción 
una buena burra con su cria. Informarán en la ca-
lle de las Animas número 54, Gnanabacoa. 
77 4-3 
SE VENDE UN CABALLO JACA DE TIBO y monta, de 4 años de edad, propio para carrua-
jes de alquiler ó guaguas, es de raza muy fina, tiene 
cerca de 7 cuartas de alzada, sano y sin resabio, se 
da muy barato por tener su dueño que marcharse; 
Obranía 57, altos, dan razón, esquina á Compostela. 
16379 4-30 
C A B A L L O C R I O L L O . 
So vende un caballo criollo, color moro, muy buen 
caminador. Informarán Carlos I I I n. 6. 
16357 4-30 
S E V E N D E 
un caballo criollo, moro; de siete y media cuartas 
largas de alzada, maestro de coche. Teniente Rey 
n. 4, 29 piso, informarán. 16365 4 30 
M 0M1AJES 
S E V E N D E 
un milord, un tílburi y tres caballos do presencia. 
Línea n. 134. Vedado. 16341 4-30 
Un milord, un faetón y un coche de dos ruedas, 
todos recibidos directamente de París. Buen gusto, 
cómodos, elegantes y seguros, en la 
Talabartería La Fama, 
T E N I E N T E R E Y 54, 
á todas horas pueden verse é informarán. 
En la misma casa hay completo surtido de mate-
riales para vestir carruajes, desde lo más superior 
hasta lo más modesto. De la rectitud en los precios 
todas las del arte conocen esta casa. 
Correos apartado 269, 
DIAZ Y EOBEIGUEZ, 
Telefono 5 7 0 . 
16182 8 27 
MUY BARATOS.—DOS FLAMANTES CA-rruajes franceses con sus troncos y limoneras de 
última novedad Un precioso arreo para tanda color 
de avellana, y dos hermosos caballos maestros de 
tiro. Teniente-Bey número 25. 
16324 15-29 
CAFE NERVINO MEDICINAL 
DEL 
DOCTOR MORALES. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, ja-
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene ia fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
grato evita sin número de enfermedades. 
De venta á uno y uno y medio pesos oro, caja pe 
queña ó grande: Farmacia ele Sarrá, Teniente Rey 
41, Habana, y en las principales de la Isla. 
C 38 alt 5-3 E 
UN JUEGO LUIS X I V flamante 140, uno de A l fonso X I I I , 119; uno Luis X V de caoba con 11 
sillas, cuatro sillones y un sofá 31-80; un o capai ate 
para hombro 21-20; una carpeta cedro $6; una esca-
parate para señora 31-80; sillas de Víena á 17 pesos 
docena; sillones á $9 par; sillones fijos á $5-30 el par 
hay escaparates chicos de caoba y fresno, jarreros, 
mesas, aparadores, lavabos, peinadores, lavabos de 
depósito chicos y medianos, sillería de Reina Ana, 
mesas de gabinete, camas de Hierro; una cama de 
bronce media camera de lanza y una camíta de niño, 
bufetes de caoba de 4 gavetas á 12 y 14$; espejos pa-
ra sala, todo barato. Compostela n. 124 entre Jesús 





i i i l l 
E s í i n conformes eu que la 
Brea Vegetal 
es un prec oso medicamento muy conveniente en 
nunierosas enfermedades. 
Millares de enfermos se han curado con el uso del 
LICOR BALSAMICO 
DE 
Brea MU U Dr, MM 
hecho expresamente para los países cálidos. 
EL LICOR DE BREA 
do Gronzález 
Cura la gripe (vulgo dengue 6 trancazo) 
y L>s catarros (le la nariz, 
3 do la garganta, 
y de los bronquioí;, 
y <!c los pnliiioncs. 
EL L 
cura el asata 6 ahogo, 
y las bronquitis, 
y las toses rebeldes, 
y las los ferina, 
y las i r r i l aciones de pocho, 
y la dispepsia. 
EL LICOR Í>E BREA 
de G-onssálea 
abro el apetito, 
y hace engordar, 
y pnrltica la sangre, 
y cura los herpes. 
EL LICOR BE BREA 
de Qonisález 
modifíca los catarros do la vejiga, 
y las irritaciones \a uretra, 
y facilita la emisión de la orina. 
EL LICOR DE BREA 
d o G-onzález 
preserva do i • tisis, 
preserva de la tisis, 
preserva de la tisis. 
Numerosos certificados d i QtéJUiOH disfingaidos 
obran en poder del autor que prueban la etica, ia del 
Licor M m Veploli Dr. (Mte 
Cueiie tomarse cuando hay desgana, 
y palidez del roturo, 
y falta de rigor. 
E L L I C O R B E B R E A V E G E T A L 
del Dr. González se prepara en la Habana en la bo-
SAN J O S E , callo (le Aguiar n. 106, 
y allí se vendo y en todas las ' óticas y droguerías de 
la llabouay én laa capitalts de provincia y en los 
pueMos todos de la Isla. 
( ^ C u i d a d o con las imitaciones. 
Pídase el verdadero 
L I C O R DE B R E A D E G O N Z A L E Z , 
que se confecciona tn la 
C A L L E D E A G U F A R N. 
H A B A N A . 
O 2C9fi 13-27 
J U E G O I ) E C U A R T O . 
En mucho menos do su costo se vende uno comple 
to de nogal encerado, con esculturas, constrnido en 
El Cañonazo y cosa de mucho gusto; puede verse en 
el Cerro calle de Santo Tomás 26. 6 informarán Pra-
do 82. 16375 4-30 
P o r la mitad de sn valor 
se venden los muebles siguientes de caoba: un esca-
parate de dos lunas, 2 lavabos, un aparador, mesas 
correderas y jarrero, una meca consola y una doce-
na sillas de nogal; Prado 83. 16371 4-30 
V E N T A D E M U E B L E S . 
Por iiuseutarse la familia se vende un juego de sala 
Luis XV de doble óvalo con sus magníficas icesas, nn 
juego de comedor, de fresno; escaparates, lavabos, 
peinadores y demás útiles do câ a. Campanario nú -
mero 235 B, junto ó por piezas sueltas. 92 4-3 
MEHCIED 96 
Vende un juego Luis XV cou escultura, casi nue-
vo en $68; uno ídem liso con muy poco uso en OS-SO; 
un escaparate de hombre, de caoba y cedro con per-
las en 26-50; ídem de se&ora en 21-20 cou dos hilo-
ras do perlas; una mesa oorredera f'~>"- que proce-
do do ampoño; U M -da.a oaoba casi nueva en 15-90; 
una i reciosa cama do nifio cou baranda metálica en 
10-60; peinadores de nogal, fresno y caoba on 26-50 
con preciosas lunas; tengo sillas de meplcde.$ly 
4- 50 por medias docenas; sillones de 2-50 y $3; dos 
hermosas carpetas que se acomodan en cualquier si-
tio y muy baratas. Tambian realizo 500 camas do 
hierro desde 8, 12 y 12$ con bastidores metal nuevos; 
baúles de varios tamaños desde 2-50 á 5-30 muy bue-
nos; un elegante lavabo do depósito muy barato; una 
magnífica urna con un San Juan, de magistral es-
cultura y se da barato; aparadores nuevos de 2 pesos 
y 3 sillas de uiño de ruedas de mesa á 3 pesos. 
No olvidarse, LA CASA GRANDE, Merced 96. 
81 4-3 
S E V E N D E N 
de poco uso, un escaparate y un peinador de nogal, 
vanos escaparates de caoba y cedro y otros muebles, 
entregándolos arreglados á satisfacción. Someruelos 
nám. 12. 106 5-3 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
Gran juego de tala de palisandro $106; un escapa-
rate muy bueno eon una sola luna $^0; otro superior 
de dos lunas $106, y otros más de $25 á $150; car-
petas de 5 á $29; sillas á $1; sillones á $3; peinado-
res de 30 á $80; lavabos de 10, 20, 30 y $50; camas 
de 8 á $80; liras y lámparas de 2 á $30;" espejos á $5; 
relojes á 5, 10, 20, SO y $50; sortijas de brillantes de 
15 á $300; leontinas, candados, pulseras, alfileres, 
prendedores, gargantillas y anillos de oro de 2 á 
$100. Compostela 46. 49 8-3 
E L C A M B I O 
J 0 7 E R I A 7 M U E B L E R I A 
S. Miguel 03, casi esquina á Galiano. 
EL CAMBIO se despide del público y sobre todo 
de aquellos que favorecen á EL CAMBIO con sus 
repetidas visitas, así como á todos aquellos que han 
celebrado la Noche Buena con el tradicional plato 
de arroz con frijoles y sus agregados leehón, guanajo 
y demás adminículos, como son comestibles y bebes-
tibles. 
EL CAMBIO á todos les desea un feliz Año Nue-
vo lleno de centenes con el fin de que con estos pue-
dan servirse de cuanto necesiten en sus casas, sobre 
todo en muebles y prendas, de ambas cosas está muy 
bien surtido EL CAMBIO y piensa hacer una gran 
rebaja en los precios. 
Adiós caro público, hasta el noventa y cuatro, que 
os quiero ver en EL CAMBIO. 
16117 4-31 
E N A O - ü I A R 7 5 
se venden 8 sillas de caoba tapizadas, 2 pequeñas 
lámparas de 4 luces, un Winchester de hijo, nn apa 
rato de fotografía de 6} por 8̂  y otro de 5 por 8: dirí 
gírse al cochero. 16378 4-30 
DE UNA FAMILIA QUE SE EMBARCO, se realizan todos los muebles en proporción ó se 
alquilan con garantía. Hay peinadores, espejos, es-
caparates, camas y cuanto sea necesario para amue 
blar habitaciones. Príncipe Alfonso 2, G. 
16346 4-30 
S E V E N D E 
un armatoste propio para cualquier industria. Tacón 
n? 2, informará el portero. lOS-tO 4-30 
A l m a c é n de pianos do T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavoau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á loa pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 15476 27-9 I ) 
lias V E R D A D E R A S AGUAS da 
V I G H Y 
Son los Mantiales del Estado francés 
Administración : 3, BOULEVABD MONTMARTRE, PARIS 
CELESTINS, Ha! de Piedra, Enfermo dad es de la Vejiga. 
G R A N D E-G R! LL E,Enfermedades de! Hígado j dcIAparato büüs 
HOPITAL, Enfermedades del Estómago. 
h AUTERIVE, Afecciones del Estómago j del Aparato wintrUh 
¿as tolas cuyos toma y embotellamlerto estén viglladot per un 
Representante del Estado. 
Depásitos en la Habana: José Sarra; Lobé y Torralbí», —• 
En Matanzas: Kathlas Hermanos; Artis y Zanettl 
f en las principales Farmacias y Droguerías. 
Élistico. sin correas debajo da los muslos, para varico- ) 
celes, hidroceles, etc. — Exíjase el sello del invantor. 





J P . I B I S 
IIIIIIIIWII iinnBiiim 
DEPOSE 
¡ÍIEMACION DE MUEBLES! 
Se realizan á precio de ganga por falta de local, in-
iuidad de MÜEULES de todas clases y precios. Así 
es que, el quo necesite muebles baratos, no compro 
sin antes ver la gran ganga que proporciona LA MIS-
CELANEA, calle do San Kafuel n. 115, esquina á 
Gervasio, al lado dei café. 15169 27Db-3 
Di ws l i i s i fjfiias. 
M E L A D O D E CAÍÍA Y V I V E R E S . 
De venta Salud 4 9 esquina á C a m -
panario. 
16021 8-21 d alt. 7-21 a 
S E V E N D E 
una raaquinilla de descarga propia para buques, 
muelles y almacenes. Es de poco uso y muy baruta. 
Merced 12. 68 8-3 
M O T O R C A L O R I C O . 
Por no necesitarlo se vende en módico precio un 
motor con su bomba para elevar agua á gran altura, 
en perfecto estado de uso; Prado 82. 
16373 4-30 
% e i B W 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFELÍTICAS 
¥IG!0S BS LA SANGRE 
Productos verdadoros f á c i l m e n t e loIerados|| 
por el e s t ó m a g o y los intestinos. 
Exíjanse Isa Firmal del 
D ' Q B B E R T y i a B O U T I G N Y j i r n i e é i i t i n . i 
PrescriCos por los primeros médicos. 
DCSCONFItCaC oe UAS I M I T A C I O N E O 
PFrrrr. PARTS. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
Anemia, , Clorosia 
Ifebi l i t taU jf JExteutu ic ión 
CUnACIÓN IXÁPIDA V CIERTA POR EL 
Peptonatode Hierro Robio 
UblCO FERRUGINOSO 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
mejores módicos del mundo. 
Dcsconflarsc da las falsillcaciones é imitaciones. 
VENTA AL. POR MAYOR I 
13, Ruó Granler St-Lnzare, PABIS, 
DcpAtito en todas las principales Farmacias. ***************** 
S E V E N D E 
una máquina perforadora de minas de asfalto. Tam-
blén se vende ó arrienda un t'.irnMio di diebo miberal 
Darán razón Zulueta 75, entresuolo. 
16352 4-30 
Molinos do Víonío. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
do los iioros v elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, f/'omerciantes é importadores do to-
da clase do maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 316. Teléfono 
Habana. 215. C 1959 alt 1-D 
S E V E N D E M A D E R A . 
La andamiada, cercas, aparejos, garruebas, moto-
res, sogas, carretillas, hierro, losas mosáico. Fábrica 
conocida por "Puinas de Zulueta," frente al Parque. 
38 8-3 
Muy conocldoa en Francia, Améric», Espafla y 
sus colonias y en el Brazil, en cuyos países estin 
autorisndos por el consejo de li¡¡j'ena. 
Proparaoión etioaz que so emplea para 
el uso del purgativo. 
Dospuas do dosificados sagún la edad del 
individuo, es útil para todas las enformedados. 
Cada botella esta rocublerta do una nota 
instructiva para ento objeto. 
Estrado conceEtrado de los Romedlos líquidos. 
Ctda fraseo está recubierto do un prospnclo instructivo. 
El Irasco do 100, Qi. - El de 25, l'SO 
Desconfiarse do las falsificaciones. 
todo producto IJUO no lleve la di rección 
d» la Farmacia COTTIN, Yerno do LE ROY 
B1, Rué do Soino, Pañis . 
DKPÓSITO KN TODAS I-AS FARMACIAS. 
>en el 
Enfermedades del /.IWO y del H E C T O , 
alivio inmediato y curación con la 
perfeccionada por el Dr DUPUY 
(.Exigir en cada caja el sello de íaranf/a do la UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
Farmacia A . D U I P U Y i *!£3̂ > l;iue Saint-Martin, . P - A K i S , y ca. wdua lao Farmacias» 
Depositarios en la H a b a n a : JOSÉ SABRA.; LOBÍ: y T O R R A L B A S ; D " JOHNSON. 
L O S N U M E R O S O S M É D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
N P A U T A U B E R G E 
ni CI.OItiUDItO-FOSFATO «lo CAL CUEOSOTADO 
la consideran como el remedio mus seíjuro y ellcaz contra las 
fISIS, BRONQUITIS CRONICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a a Pautaubergre se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota baio la forma de solución. 
Encasa de L. PAUTAUBERGE, 22, ruoJnlcs Cósar, París, y las prlnclpalea boticas. 
3̂ ?, R u é des Francs-Bourcroois — JF'A.R^S 
Menolon Honoratolo, JE¡xx>osi cion. TTn.i-versalo 3-GSe 
I A hechura do esta 
Oblea, la haca mucho 
Dif.s fácil para a'cHorbar 
lo da una aparleuc'.a m.i» 
reducida que la de todas 
Ua qne se conocen, y 
BU capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande, 
BRÉVETÉ O. D. O. 
La niiiqulna do cerrar 
estas Obleas so rooo-
micuda por sa simpll-
oidnd, su ripidoa de cer-
rar varios obleas a la vez, . 
y por su precio módico. Z 




IA X dada Oblúa podlcnueso cerrar s rolmitad por medio de una parte «hata o redonda, los a tamafiof O 
de las obloa dan cu realidad 4 copacldadea diíerontes. él 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
E . C O U D R A Y 
JPAR1S — 13, R U E r t ' S N G B I E N , 13 — JPAfíJf l 
Siendo el objeto de muchas Imitaciones 
y f a l g i Ü c a c i O i i e S , recomendamos á ios parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de A R R O Z 
y demás ARTÍCULOS de T O C A D O R , 
el nombre E . C O U D R A Y y la U A R C A de F A B R I C A . 
A B A N O - I O D A D O I S T S S . ) 
TJ01 
E IODO, combinado con loa lugos de las plantan a n U M c o r b ü t i C M , 
presta k loa nifics enfermos los m á s grandes servicios p a n combat i r las 
* GlánúulaM <¡tfl cuello — Baqui t iamo — I n f a r t o * esaro-
fulvo»—ICtifcrtnedaüeM de la,piel— Coetraa f í e l ecXe ,e tc . 
Reemplaza con ventaja los aceites de 
Mffado Se bacalao; no es solo u n — 
fltatdiCoantu sino t a m b i é n u n ú o -
porattTOa 
vAma, 2S « 19, ana DKOOOT H VAa"*. 
C O I T 
üi Pastilla 
O S P 
Todo el mundo puede preparar 
de una. JBJEJSIDA. de sabor agradable 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E 
oon. 
R O P S - B O R B Y 
E l modo de empleo a c o m p a ñ a 
á cada P .O.STXS. i . a 
X PREPARACÍON FÁCIL. 
T É X Í T O Q A R A N T Í Z A D O 
Depós i to g e n e r a l e n c a s a a e G r . S A . " V A . i n r , F a r m a c é u t i c o enRouen(Francia) 
Se vende en la H a b a n a en casa de J O S É S A R R A 
EN TODAS UA8 BUENAS CASAS 
B O A N O S DE É X I T O 
C O N S E R V A C I Ó N Y B E L L E Z A DE U D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
Cal idades A n t i s é p t i c a s ; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las partes de la boca en el más perlecto estado de salud. 
Los demás productos de la SOClÉTife S S Y G S É H i q T T E , 55, calle deRivol l . 
en Varia, tales como el Jabón Kalodarmal p a r a el tocador, los Polvoa 
de A r r o z Exce ls ior , etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela, 
PERFUME EXQUISITO Y 
BmRASERO 
PARA EL PAÑUELO. 
REGENERADOR 
oe i_os 
C A B E L L O S . 
JOSÉ SARRA y en todas las principales casas. 
REV0LD/sPAMPAS 
C E I T E F L O R I D A 
DEPÓSITOS en JLa J í a b a n a 
i 
P O L V O S O P H E L I A D« u PERFUME OEUCIOSe,lluqiuri « a m a r .irttía HOOBIGAEIT, P w f a i ü M U tn P A R I S 
I m p f del "Diario ds la Marina/7 Eicla 89 j 
